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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
| Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
P f Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
X ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Ministerio de Economía y Hacienda
Agencia Estatal de Administración Tributaria
Administración de Astorga
Don Francisco Javier Crespo Fernández, como Jefe de la Unidad de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sita en 
esta Administración.
Hago saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se expresan, por los conceptos, ejercicios e 
importes que asimismo se detallan, por el órgano competente ha sido dictada la siguiente:
“Providencia.-En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre y BOE del 3 de enero, liquido el recargo de apremio por el 20% del importe de la deuda pen­
diente y dicto providencia de apremio para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio o garantías del deudor en caso de no produ­
cirse el ingreso en los plazos señalados en el artículo 108 del citado Reglamento".
Para dar cumplimiento al apartado 4.° del artículo 106 del Reglamento General de Recaudación, tratándose de deudores en paradero 
desconocido -conforme establece el artículo 103.3.° del citado Texto Legal— se procede a la notificación de la anterior providencia por 
medio del presente edicto que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente al último domicilio conocido de cada 
deudor y en el Boletín Oficial de la Provincia, con el fin de que comparezca por sí o por medio de representante en el expediente ejecu­
tivo que se le sigue. Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial, se le tendrá por notificado de todas las 
sucesivas diligencias hasta que finalice las sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
1. °-Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación señalados en el apartado 1° del 
artículo 99 del Reglamento General de Recaudación, podrán interponer recurso de reposición en el plazo de 15 días hábiles ante la 
Dependencia de Recaudación o reclamación económico-administrativa en igual plazo ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional 
de Castilla y León, Secretaría Delegada en León (Delegación de Hacienda, avenida José Antonio, 4), ambos plazos contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y sin que puedan ser simultaneados ambos recur­
sos.
2. °-Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y con las condiciones 
señalados en los artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
3. °-Que los plazos de ingreso de las deudas que se notifican mediante el presente edicto serán los siguientes, según sea publicado en la 
primera o segunda quincena del mes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mismo mes o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Apercibiéndoles que transcurridos los plazos señalados sin haberse efectuado el ingreso, y de acuerdo con el artículo 103.2.°.a) del 
Reglamento General de recaudación, se procederá sin más al embargo de sus bienes o ejecución de las garantías existentes.
Para poder efectuar el ingreso de las deudas que se notifican, deberán personarse en esta Unidad de Recaudación, sita en la 
Administración de la A.E.A.T. de Astorga, calle del Carmen, 3, planta baja, donde se les facilitarán los correspondientes documentos de 
ingreso.
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4. °-Que conforme señalan los artículos 48 y 51 1.° b) del Reglamento General de Recaudación podrán aplazarse o fraccionarse las deu­
das en ejecutiva, previa petición de los obligados, cuando la situación de su tesorería, discrecionalmente apreciada por la Administración, les 
impida efectuar el pago de sus débitos, en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
5. °-Desde el día siguiente al del vencimiento de los plazos de ingreso en periodo voluntario de cada una de las deudas que se expresan y 
hasta la fecha de su ingreso, la Administración, cuando así proceda de acuerdo con la normativa en vigor, liquidará los intereses de demora 
correspondientes al principal de las mismas. Igualmente serán repercutidas las costas del procedimiento que se hayan podido originar.
Los deudores a quienes se refiere el presente dicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
APELLIDOS Y NOMBRE DOMICILIO CONCEPTO AÑO IMPORTE
ALONSO ABAJO EVARISTO Alonso Garrote,12-ASTORGA SANCION TRAFICO 1.996 36.000
CADENAS PISABARRO JOSE MARIA AUDANZAS DEL VALLE I. R.P.F.-SANC.PARALELAS 1.992 93.301
CALVO PANERO DANIEL NISTAL DE LA VEGA SANCION TRAFICO 1.996 12.000
CARBONES PUENTE ALMUHEY S.L. Madr i d-Coruna , Km. 303-AST0RGA CANON SUPERFICIE MINAS 1.995 8.393
CARBONES PUENTE ALMUHEY S.L. II II II II MULTAS Y SANCIONES (C.A.) 1.995 60.000
CARTUJO CARRERA ANASTASIO Grande, 28-VILLAQUEJIDA SANCION TRAFICO 1 .996 18.000
CONCEJO SEVILLA MARIA TERESA M Reyes Católicos,17-LA BANEZA SANCION TRAFICO 1 .996 30.000
CONSTRUCCIONES PRIMITIVO E HIJO S.L. Mayor,5-RIEGO DE LA VEGA SANCIONES TRIBUTARIAS 1.993 30.000
FRANCO CORDERO LAURA Santa Lucía, 9-ASTORGA SANCION TRAFICO 1.996 30.000
GARCIA FERNANDEZ JESUS Llastra,13-BRANUELAS I.R.P.F.-SANCIONES PARALELAS 1.993 25.441
GARCIA FERNANDEZ JESUS II II SANCION TRAFICO 1 .996 30.000
GARCIA FERNANDEZ JESUS II II SANCIONES TRIBUTARIAS 1.993 30.000
GOMEZ MARTINEZ JOSE LUIS Pandorado,74-ASTORGA SANCION TRAFICO 1.996 18.000
GONZALEZ MARTINEZ IGNACIO Iglesia,28-VEGUELLINA ORBIGO SANCION TRAFICO 1.996 19.200
GONZALEZ MARTINEZ IGNACIO •I II II SANCION TRAFICO 1.996 18.000
GONZALEZ MARTINEZ IGNACIO •I II II SANCION TRAFICO 1.996 18.000
GONZALEZ MARTINEZ IGNACIO II II II SANCION TRAFICO 1.996 19.200
GONZALEZ MARTINEZ IGNACIO II II II SANCION TRAFICO 1.996 18.000
GREGORI FERNANDEZ MARIA AMPARO Astorga,45-LA BANEZA SANCION TRAFICO 1.996 19.200
HOTEL BEDUNIA S.A. Madrid-Coruña Km.3O4-LA BANEZA MULTAS Y SANCIONES (C.A.) 1.995 60.000
JIMENEZ JIMENEZ ANGELES San Eusebio,45-LA BANEZA SANCION TRAFICO 1.996 42.000
KEROS - 2 C.B. La Bañeza S/n.-STA.M*.PARAMO I.V.A.-OTRAS LIQUID. 1.994 331.160
LAIZ HERRERAS ERNESTO Puerta 0bispo,7-AST0RGA SANCION TRAFICO 1.996 24.000
LAIZ HERRERAS ERNESTO •1 II II SANCION TRAFICO 1.996 18.000
LEDO LAMAS FELIX TORALINO DE LA VEGA I.R.P.F.-FRAC.PAGOS 4T 1.995 200.231
LOBATO ALVAREZ RAMONA Josefa Toral, 1-LA BANEZA CUOTA CAMARA IRPF 1.994 12.952
LOBATO ALVAREZ RAMONA II II II CUOTA CAMARA IAE 1.994 1.255
LLAMAS MARTINEZ CARLOS Conde Vallellaño,17-CARRIZO SANCION TRAFICO 1.996 19.200
MARTINEZ PINAR JUAN VILLAVICIOSA DE LA RIBERA SANCION TRAFICO 1.996 36.000
PAVIMENTOS Y SOLERAS LEON S.L. La Bañeza,5-POBLADURA PELAYO 1.R.P.F.-RETENC.TRAB.PERSON. 1.994 90.002
PEREZ PEREZ JOSE ROMAN Antonio Bordas,51-LA BANEZA 1.R.P.F.-FRAC.PAGOS 2T 1.995 55.261
PEREZ PEREZ JOSE ROMAN II II II 1.R.P.F.-FRAC.PAGOS 4T 1.995 53.498
PEREZ PEREZ JOSE ROMAN II II II I.R.P.F.-FRAC.PAGOS 3T 1.995 54.191
PEREZ PEREZ JOSE ROMAN •I II II SANCION TRAFICO 1.996 19.200
PONFERRADA LOPEZ MARIA JOSE Constitución,3-HOSPITAL ORBIGO I.R.P.F.-FRAC.PAGOS 2T 1.995 42.006
PONFERRADA LOPEZ MARIA JOSE II II II I.R.P.F.-FRAC.PAGOS 3T 1.995 33.133
ROALES LOPEZ RAFAEL-ANGEL St*.Joaquina V..1-LA BANEZA I.R.P.F.-SANCIONES PARALELAS 1.993 45.966
RODRIGUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL REQUEJO DE LA VEGA SANCION TRAFICO 1.996 42.000
SANTIAGO TORRE GERMAN Primo Rivera,13-LA BANEZA SANCION TRAFICO 1.996 18.000
VENTO Y DOS ANJOS JOSE VICENTE Convento, S/N.-ASTORGA SANCION TRAFICO 1.996 60. OCX)
Astorga, 28 de agosto de 1996.—El jefe de la Unidad de Recaudación, Francisco Javier Crespo Femández.-V.° B.°: El Administrador, en 
funciones, Casilda Pérez Flórez.
8652 25.250 ptas.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social cuyas deudas han sido declaradas 
créditos incobrables.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 y siguientes del R.D. 1.637/1995, de 6 de octubre, que 
aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, advirtiéndose a los empresarios, dere- 
chohabientes. trabajadores o personal que puedan estar interesados que, en caso de no comparecer ante esta Dirección Provincial, sita en la 
avenida de la Facultad, número 1. de León, en el plazo máximo de diez días, se entenderá cumplido el trámite de comunicación del cese de 
la empresa en la actividad y de la baja de los trabajadores, en su caso, y se procederá a dar de baja de oficio, sin perjuicio de proseguir las 
actuaciones pertinentes por los descubiertos.
N° INSCR./AFIL. RAZÓN SOCIAL
RÉGIMEN GENERAL
LOCALIDAD CUANTÍA PERÍODO MOTIVO FECHA 
DECLARACIÓN
24/005016885 FERNANDEZ MORAN ANTONIO CAMPONARAYA 809.796 VARIOS 05/91A 10/94 I.B. 07-08-96
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N° INSCR./AFIL. RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD CUANTÍA PERÍODO MOTIVO FECHA 
DECLARACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
24/732663 88 FERNANDEZ MORAN ANTONIO CAMPONARAYA 1.315.226 05/90 A 11/94 I.B. 07-08-96
RÉGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON
24/003768518 AUDELINO BLANCO LOPEZ BEMBIBRE 26.938.943 12/81 A 03/86 IB. 07-08-96
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer 
recurso ordinario ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de acuerdo con el artículo 144 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Advirtiéndose que contra el acuerdo por el que se determina el cese de la actividad y la baja de los trabajadores, 
podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de 30 días, contados a partir del 
siguiente a la fecha de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
León, 3 de septiembre del996.-El Subdirector Provincial de Recaudación, Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
8607 8.500 ptas.
* * *
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social cuyas deudas han sido declaradas 
créditos incobrables.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 y siguientes del R.D. 1.637/1995, de 6 de octubre, que 
aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, advirtiéndose a los empresarios, dere- 
chohabientes, trabajadores o personal que puedan estar interesados que, en caso de no comparecer ante esta Dirección Provincial, sita en la 
avenida de la Facultad, número 1, de León, en el plazo máximo de diez días, se entenderá cumplido el trámite de comunicación del cese de 
la empresa en la actividad y de la baja de los trabajadores, en su caso, y se procederá a dar de baja de oficio, sin perjuicio de proseguir las 
actuaciones pertinentes por los descubiertos.
N° INSCR./AFIL. RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD CUANTÍA PERÍODO MOTIVO FECHA 
DECLARACIÓN
RÉGIMEN GENERAL
24/100048407 SECRETARIADO GITANO DE ASTORGA ASTORGA 226.891 01/93 A 02/93 I.B. 06-08-96
24/004588469 MIKER, S.A. SANTA OLAJA DE LA RIBERA 1.749.309 10/93 A 07/94 D.D. 08-08-96
24/100234626 ECOMINA, S.A.L. SARIEGOS 157.572 04/93 A 05/93 D.D. 06-08-96
24/100324956 CONTRATAS Y EXCAVACIONES BENIGNO G. LA ROBLA 102.626 06/94 A 07/94 I.B. 06-08-96
24/100586856 URBACASTILLA, S.L. SARIEGOS 2.793.225 06/94 A 10/94 D.D. 06-08-96
24/004689614 ARES LOBATO FRANCISCO JAVIER LA BAÑEZA 85.937 06/88 A 07/88 I.B. 07-08-96
24/005224225 GARCIA PALACIOS MARIA CARMEN LA VIRGEN DEL CAMINO 2.279.110 VARIOS 09/89 A 08/92 I.B. 06-08-96
24/003532583 TRANSPORTES SAN MARCOS, S.A. VILLACEDRE 6.671.802 10/93 A 10/94 D.D. 05-08-96
24/004083160 INDUS.MANTENI.MONTA., S.A. LA ROBLA 180.000 11/92 D.D. 06-08-96
24/004758322 COMFI, S.A. LEON 12.808.055 VARIOS 02/89 A 07/95 D.D. 06-08-96
24/005370432 MESIAS PEÑA ELADIO ASTORGA 351.184 12/91 A 01/92 D.D. 06-08-96
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
24/71934054 SILVA OLIVEIRA FLORINDA POLA DE CORDON 288.522 VARIOS 04/86 A 03/88 I.B. 08-08-96
24/72716724 ALVAREZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER SOTO Y AMIO 1.237.815 VARIOS 08/88 A 12/93 D.D. 08-08-96
24/72784725 ARES LOBATO FRANCISCO JAVIER LA BAÑEZA 983.446 03/88 A 02/92 I.B. 07-08-96
24/72937602 MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL LA BAÑEZA 1 476.236 VARIOS 12/89 A 12/91 I.B. 06-08-96
24/73683084 CARRO MANZANO SONIA MARIA ASTORGA 51.408 02/92 A 03/92 I.B. 06-08-96
24/73696828 MESIAS PEÑA ELADIO ASTORGA 418.256 12/91 A 03/93 D.D. 06-08-96
24/74026931 JORGE PEREZ RODRIGUEZ VEGA DE INFANZONES 261.103 04/93 A 12/93 D.D. 05-08-96
24/70627079 BADILLO BARREALES BENJAMIN MARNE 909.958 02/91 A 12/93 D.D. 06-08-96
24/70687808 RODRIGUEZ RODRIGUEZ GENEROSO BARRIO DE NUESTRA
SEÑORA
284.540 01/92 A 05/93 I.B. 08-08-96
24/74003992 RACHID ABOUFAR1S MANSILLA DE LAS MULAS 290.051 01/93 A 12/93 • D.D. 06-08-96
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
24/0036351436 VIDAL FERNANDEZ MARIA SAN JUAN DE TORRES 931.805 01/90 A 04/94 I.B. 07-08-96
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer 
recurso ordinario ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de acuerdo con el artículo 144 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Advirtiéndose que contra el acuerdo por el que se determina el cese de la actividad y la baja de los trabajadores, 
podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de 30 días, contados a partir del 
siguiente a la fecha de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
León, 3 de septiembre del996.-El Subdirector Provincial de Recaudación, Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
8608 12.000 ptas.
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la 
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha 
dictado la siguiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto 
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de 
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), 
ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifi­
cación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del 
presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la 
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del 
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de 
apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia 
en el plazo de 8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas 
las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, con­
forme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días 
siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General 
de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la 
oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano supe­
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se 
garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas 
reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la 
citada Ley General de la Seguridad Social.





24 1995 010229239 10 24001688876 
24 1995 010396967 10 24001688876 
24 1995 010486994 10 24001688876 
24 1995 010586826 10 24001688876 
24 1995 010587129 10 24003347071 
24 1995 010678974 10 24003347071 
24 1995 010800832 10 24003347071 
24 1995 011699902 10 24003347071 
24 1995 011712329 10 24003418914 
24 1995 010243060 10 24003532983 
24 1995 010314014 10 24003532583 
24 1995 010397674 10 24003532583 
24 1995 010487301 10 24003532583 
24 1995 010587432 10 24003532583 
24 1995 010679176 10 24003532583 
24 1995 011789323 10 24003579063 
24 1996 930122046 10 24004063160 
24 1994 002854244 10 24004103974 
24 1994 002854345 10 24004103974 
24 1994 002854749 10 24004103974 
24 1994 002854850 10 24004103974 
24 1995 010336141 10 24004199459 
24 1995 010398583 10 24004199459 
24 1995 010398684 10 24004199459 
24 1995 010314923 10 24004265339 
24 1995 010399068 10 24004265339 
24 1995 010488412 10 24004265339 
24 1995 010588139 10 24004265339 
24 1995 010679479 10 24004265339 
24 1995 010601539 10 24004265339
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
INDUSTRIAS CARNICAS VEGA,S.A PRADO 1
INDUSTRIAS CANICAS VEGA, S.A PRADO i 
D8XJSTRIAS CARNICAS VEGA, S.A PRADO 1 
INDUSTRIAS CARNICAS VEGA,S.A PRADO 1 
CARBALLD.S.A. POLIGONO INDUSTRIAL
CARDALO, S.A. POLIGONO INDUSTRIAL
CARBALLD.S.A. POLIGONO INDUSTRIAL
CAR8ALL0,S.A. POLIGONO INDUSTRIAL
MARTINEZ LOPEZ JESUS ASTORGA, KM 7.200 0 
TRANSPORTES SAN MARCOS,S.A. a JANO 0
a JANO 0 
a JANO 0 




TRANSPORTES SAN MARCOS,S.A, 
TRANSPORTES SAN MARCOS,S.A. 
TRANSPORTES SAN MARCOS,S.A. 
TRANSPORTES SAN MRC0S.S.A. 
TRANSPORTES SAN MARCOS,S.A. 
RAHSES II,S.A.
24794 RIEGO DE LA VEGA 
24794 RIEGO DE LA VEGA 
24794 RIEGO DE LA VEGA 
24794 RIEGO DE LA VEGA 
24194 SANTOVENIA DE LA 
24194 SANTOVENIA DE LA 
24194 SANTOVENIA DE LA 
24194 SANTTMNIA DE LA 
24198 VALVERDE DE LA V 
24194 SANTOVENIA DE LA 
24194 SANTOVENIA DE LA 
24194 SANTOVENIA DE LA 
24194 SANTOVENIA DE LA 
24194 SANTOVENIA DE LA 
24194 SANTOVENIA DE LA 
24750 BtíEZA (LA)
INDUSTRIAS DE WNUTENCI0N YM CENTRAL TERMICA LA R 24640 ROBLA (LA)
GONZALEZ ALONSO JOSE 0
GONZMEZ ALONSO JOSE 0
GONZALEZ ALONSO JOSE 0
GONZALEZ MENSO JOSE 0
S.A.T.AGRUPACION COERCIAL C POSTO 2 1
S.A.T.AGRUPACION OKRCIM. C POSTAS 2 1














SAN ELOY POL. a JAN 24194 SANTOVENIA DE LA 
SAN ELOY POL. a JAN 24194 SANTOVENIA DE LA 
SA ELOY POL. a.JA 24194 SANTOVENIA DE LA 
SA ELOY POL. a JA 24194 SANTOVENIA DE LA 
SA ELOY POL. a JA 24194 SANTOVENIA DE LA 
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Ntmo DE IDENTIFICADO?
PTOV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1995 011104158 
24 1995 011700407 
24 1995 010588240 
24 1996 940003015 
24 1996 950175786 
24 1994 002358332 
24 1995 010488816 
24 1995 010679782 
24 1995 010801640 
24 1995 011104259 
24 1995 010399492 
24 1995 011790232 
24 1995 011998578 
24 1995 010611781 
24 1995 010399593 
24 1995 950178336 
24 1995 011117191 
24 1995 010589149 
24 1995 010399900 
24 1995 010489220 
24 1995 010589250 
24 1995 010802145 
24 1995 010489321 
24 1995 012010403 
24 1995 011714147 
24 1995 011802659 
24 1995 012010504 
24 1995 010232168 
24 1995 010315630 
24 1996 950187611 
24 1995 940286457 
24 1995 011802861 
24 1995 000034135 
24 Í995 000034236 
24 1995 010244700 
24 1995 010400001 
24 1995 010489422 
24 1995 010589755 
24 1995 010690795 
24 1995 010602347 
24 1995 011104865 
24 1995 950063659 
24 1995 010602448 
24 1995 011104966 
24 1995 010323209 
24 1995 010326845 
24 1995 930183505 
24 1995 950060926 
24 1995 011714652 
24 1995 011803164 
24 1996 010169503 
24 1995 011105067 
24 1995 011701821 
24 1995 010233077 
24 1995 010316438 
24 1995 010400203 
24 1995 010811845 
24 1995 011117700 
24 1996 010071186 
24 1996 010163843 
24 1996 950216711 
24 1996 950252376 







































































24240 SANTA MARIA DEL















24795 SANTA W?IA DE L
24795 SANTA M#?IA DE L
24795 SANTA MARIA BE L













SAN MIGUEL 5 
SAN MIGUEL 5 
CALVO SOTELO S/N O 
CALVO SOTELO S/N O
ALU GLAS.S.A.
COUENERO GONZALEZ AURELIO 






los sinos 3 
LOS sinos 3 
LOS sinos 3 
MADRID CORUÑA KM:304 24750 BAítZA (LA)
MADRID CORUÑA KM:304 24750 BAítZA (LA) 
NACIONAL 621 KM 79 O 24980 OBBES 
NACIONAL 621 KM 79 O 24980 CREMENES 
NACIONAL 621 KM 79 O 24990 OBBES 
NACIONAL 621 KM 79 O 24980 CREMENES 
CAPITAN CORTES 4 24001 LEON
CAPITAN CORTES 4 24001 LEON
24270 CARRIZO 
24198 VALVERDE DE LA V 
24198 VALVERDE DE LA V 
24198 VALVERDE DE LA V 
24198 VALVERDE DE LA V 
24640 ROBLA (LA) 
24280 BENAVIDES
24794 RIEGO DE LA VEGA 
24794 RIEGO DE LA VEGA 
24794 RIEGO DE LA VEGA 
24194 SANTOVENIA DE LA 
24194 SANTOVENIA DE LA 
24194 SANTOVENIA DE LA 
24750 BAÑEZA (LA) 
24880 VALDERRUEDA
KM. 13 24325 GORDALIZA DEL PI 









GENERA. MOLA 28 5 A 
QUEIPO FR LLANO S/N 
NO CONSTA O 
MADRID-CORUXA KM.3Í5 24794 RIEGO DE LA VEGA 





LA MAGDALENA 54' 
CANIGUELAS S/N O
CONSTRUCCIONES HERMANOS MEND TORA. DE FONDO O 
CONSTRUCCIONES HERMANOS MEND TORAL DE FONDO O 
CONSTRUCCIONES HERMANOS MEND TORA. DE FONDO O 
FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FE VIRGEN DE LOS IMPOSI 
FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FE VIRGEN DE LOS IMPOSI 
FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FE VIRGEN DE LOS 
CASTRO ALLER FRANCISCA MEDIODIA 9
S.COOP. CEA TUEJAR NO CONSTA O
COMPLEJO HOSTELERO EL SOL DE NACIONAL 120 
COMPLEJO HOSTELERO EL SOL DE MCIONAL 120 
APARICIO ARES JOSE MANUEL 
APARICIO ARES JOSE MANUEL 
APARICIO ARES JOSE MANLEL 
APARICIO ARES JOSE MANUEL 
APARICIO ARES JOSE MANUEL 
APARICIO A?ES JOSE MANUEL 
APARICIO ARES JOSE MANUEL 





ESTRUCTURAS YCONTRATAS MENDO JUAN CARLOS I O 
ESTRUCTURAS YCONTRATAS MENDO JUAN CARLOS I O 
LA BAÑEZA 13 
LA BAÑEZA 13 






FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL LUI CRISTO 10 
MJMSO LUENGO MARIA TERESA 
ALONSO LUENGO MARIA TERESA 
ALONSO LUENGO MARIA TERESA 
BAMDVIL.S.A.
BAMDVIL.S.A.
EMBUTIDOS DE RIAÜO.S.A. 
EMBUTIDOS DE RIAÜO.S.A. 
EMBUTIDOS DE RIAÜO.S.A. 
EMBUnDOS DE RIAÜO.S.A. 
DIAZ CABANAS MIGUEL 
DIAZ CABANAS MIGUEL
SM ELOY POL. EL JAN 24194 SANTOVENIA DE LA 
SAN ELOY POL. EL JAN 24194 SANTOVENIA DE LA 
DE VALLADOLID KM 321 24227 VALDEFRESNO 
INCOVASA 3 5 H 24750 BAÑEZA (LA)
INCOVASA 3 5 H 24750 BAÑEZA (LA)
ESTACION IN^RNAL SA 24855 PUEBLA DE LILLO 
CTRA.DE PINOS S/N 17 24144 SM EMILIM0 
CTRA.DE PINOS S/N 17 24144 SM EMILIANO 
CTRA.DE PINOS S/N 17 24144 SM EMILIANO 
CTRA.DE PINOS S/N 17 24144 SM EMILIANO
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GREGO PALAZUELO A BOñAR O 
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GREGO PALAZUELO A BOñAR O 
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GREGO PALAZUELO A BOñAR O 
SANDEZ FERNANDEZ ALFONSO 
MATEOS PEREZ TOMAS 
PIZARRAS ROCABOA.S.A. 
EXPORTGRANIT.S.A. 
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PERIODO



















































































































































24194 SANTOVENIA DE LA























HARINAS ESPECIALES PREFAT.S. LOPEZ PEUEZ 3 3 
HARINAS ESPECIALES PREFAT.S. LOPEZ PELAEZ 3 3 
ASPEF DISTRIBUIDORA S.L. SAN ELOY 2 
MARTINEZ GUTIERREZ MDEL COKS C/ EL MOLINO 1 O 
GRUPO GESTION RM-NT0 INT.SA CZ GRANADOS 20 O
OBISPO ALCOLEA S/N O 24700 ASTORGA 
OBISPO ALCOLEA S/N O 24700 ASTORGA 
OBISPO ALCOLEA S/N O 24700 ASTORGA 
LA VEGA S/N O 
LA VEGA S/N O 
LA VEGA S/N O 
LA VEGA S/N O







MADRID/CORUÑA, KM 32 24700 ASTORGA 
MADRID/CORUÑA, KM 32 24700 ASTORGA 
MADRID CORUÑA KM 304 24750 BAÑEZA i 
MADRID CORUÑA KM 304 24750 BAÑEZA ' 
MADRID CORUÑA KM 304 24750 BAÑEZA 
MADRID CORUÑA KM 304 24750 BAÑEZA 
MADRID CORUÑA KM 304 24750 BAÑEZA ' 
MADRID CORUÑA KM 304 24750 BAÑEZA - 
MADRID CORUÑA KM 304 24750 BAÑEZA i 
MADRID CORUÑA KM 304 24750 BAÑEZA ' 
MADRID CORUÑA KM 304 24750 BAÑEZA - 
MADRID CORUÑA KM 304 24750 BAÑEZA 
MADRID CORUÑA KM 304 24750 BAREZA 
MADRID CORUÑA KM 304 24750 BAÑEZA 
MADRID CORUÑA KM 304 24750 BAJEZA 
MADRID CORUÑA KM 304 24750 BtitZA 
MADRID CORUÑA KM 304 24750 BAÑEZA 
MADRID CORUÑA KM 304 24750 BAÑEZA 
MADRID CORUÑA KM 304 24750 BAÑEZA 
MADRID CORUÑA KM 304 24750 BAÑEZA 
MADRID CORUÑA KM 304 24750 BAÑEZA 
MADRID CORUÑA KM 304 24750 BAÑEZA 
MADRID CORUÑA KM 304 24750 BAÍÍZA 
ALVAREZ FERWWEZ LUIS GRECO SANTA TERESA DE JESU 24850 BOÑAR
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GRECO SANTA TERESA DE JESU 24850 BOÑAR
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GRECO SANTA TERESA DE JESU 24850 B0&W
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GRECO SANTA TERESA DE JESU 24850 BOÑAR
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GRECO SANTA TERESA DE JESU 24850 BOÑAR
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GRECO SANTA TERESA DE JESU 24850 BOÑAR




HORMIGONES DEL CEA.S.A. 
HORMIGONES Da CEA.S.A. 
HORMIGONES Da CEA.S.A. 
HORMIGONES Da CEA.S.A.
PANADE.AGAPITO PERRERO F.S.L PZ.VEIGA 1 O 
VICTORIA DIEZ S.A.
ALVAREZ FERNANDEZ SEMEN 
ALVAREZ FERNANDEZ SEMEN 
ALVAREZ FERNANDEZ SEMEN 
ALVAREZ FERNANDEZ 3E?€N 
CONSTRUCCIONES METALICAS DE 


























GARCIA GARCIA MANUa 










ASTURIAS S/N O 
LA VEGA S/N O 
LA RENTE S/N O 












24391 VALVERDE DE LA V 
24391 VALVERDE DE LA V 
24225 VILLANUEVA DE LA 
24225 VILLANUEVA DE LA 
24225 VILLANUEVA DE LA 
24225 VILLANUEVA DE LA 
24225 VILLANUEVA DE LA 
24225 VILLANUEVA DE LA 
24225 VILLANUEVA DE LA 
24225 VILLANUEVA DE LA 
24225 VILLANUEVA DE LA
68.401 11/94 11/94 
120.000 05/94 07/94 
691.156 10/92 06/94 
300.000 02/93 09/93 
228.931 01/89 12/89 
51.617 11/93 11/93 
27.017 12/93 12/93 
136.401 01/94 07/94 
31.974 11/93 11/93 
31.974 12/93 12/93 
395.716 01/94 11/94 
11.162 12/94 12/94 
61.200 05/92 05/92 
360.000 02/93 11/93 
65.563 03/94 03/94
62.521 04/94 04/94 
65.563 05/94 05/94 
87.903 06/94 07/94
418.500 02/93 12/93 
120.197 01/94 03/94 
347.326 09/95 09/95 
296.398 10/95 10/95 
127.740 10/94 12/94 
117.240 10/94 12/94 
58.376 10/94 12/94 
128.426 10/94 12/94 
265.097 10/94 12/94 
116.893 10/94 12/94 
130.705 10/94 12/94 
119.357 10/94 12^4 
116.893 10/94 12/94 
116.893 10/94 12/94 
118.318 10/94 12/94 
120.452 10/94 12/94 
151.384 11/94 11/94 
151.384 12/94 12/94
147.521 01/95 01/95 
208.945 02/95 02/95 
208.945 03/95 03/95 
211.958 04/95 04/95 
122.684 05/95 05/95 
122.684 06/95 06/95
122.684 07/95 07/95 
44.528 11/94 11/94 
28.615 12/93 12/93
151.685 02/94 05/94 
24.794 12/94 12/94 
43.403 01/95 01/95 
89.135 08/95 06/95 
86.260 09/95 09/95
121.070 05/95 05/95 
90.316 06/95 06/95 
114.736 05/90 08/90 
21.075 01/95 01/95 
138.259 11/94 11/94 
143.049 12/94 12/94 
70.667 01/95 01/95 
86.150 02/95 02/95 
95.379 03/95 03/95 
92.302 04/95 04/95 
95.379 05/95 05/95 
92.302 06/95 06/95 
95.379 07/95 07/95
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DOMICILIONOtffiRE / RAZ. SOCIAL
24794 RIEGO DE LA VEGA
24794 RIEGO DE LA VEGA
24794 RIEGO DE LA VEGA














1995 010403940 10 24100540864
1995 010494472 10 24100540864
1995 010593694 10 24100540864
1995 010593795 10 24100540864
1995 010593896 10 24100548864
1995 010593900 10 24100540864
1995 010594001 10 24100540864
CABOALLES S/N O 
CABOALLES S/N O 
CABOALLES S/N O 
CABOALLES S/N O 
CABOALLES S/N O 
CABOALLES S/N O 
CABOALLES S/N O 






24391 VALVERDE DE LA V








72.000 06/93 00/93 
191.930 06/94 12/94 
1.121.980 03/95 03/95 
183.600 04/93 07/93 
270.000 05/93 07/93 
375.176 10/93 06/94 
535.069 10/93 09/94 
44.528 11/94 11/94 
146.496 07/95 07/95 
72.000 07/94 07/94 
61.200 12/94 12/94 
61.200 11/94 11/94 
598.967 06/95 06/95 
60.145 02/95 02/95 
104.653 06/95 07/95 
61.200 09/94 09/94 
66.744 12/94 12/94 
87.267 04/95 04/95 
87.267 05/95 05/95 
87.267 06/95 06/95 
93.326 07/95 07/95 
32.733 03/95 03/95 
92.250 07/95 07/95 
80.348 09/95 09/95 
61.200 06/94 06/94 
418.246 11/94 11/94 
343.433 12/94 12/94 
5.873 03/95 03/95 
5.873 04/95 04/95 
5.873 01/95 01/95 
255.918 10/95 10/95 
5.873 06/95 06/95 
5.873 07/95 07/95 
5.873 08/95 08/95 
5.873 09/95 09/95
61.200 09/94 09/94 
242.984 11/94 11/94 
207.661 12/94 12/94
67.299 01/95 01/95 
93.047 02/95 02/95 
103.019 03/95 03/95 
99.695 04/95 04/95 
103.019 05/95 05/95
99.695 06/95 06/95 
103.019 07/95 07/95 
44.528 11/94 11/94 
44.850 12/94 12/94 
43.403 01/95 01/95 
83.322 02/95 02/95 
276.143 02/94 03/94 
500.071 04/94 10/94 
71.437 11/94 11/94 
71.437 12/94 12/94 
206.896 01/95 03/95 
35.706 04/95 04/95 
63.638 11/94 11/94 
73.841 12/94 12/94 
64.607 01/95 01/95 
93.585 02/95 02/95 
103.610 03/95 03/95 
100.269 04/95 04/95 
103.610 05/95 05/95 
100.269 06/95 06/95 
103.610 07/95 07/95
AVIACION, S/N O 
COTO ABAJO S/N O 



















24 1995 011705154 10 24100582109
24 1994 002750372 10 24100180870 
24 1995 007015509 10 24100199967 
24 1995 010604408 10 24100201381 
24 1994 002823023 10 24100205425 
24 1994 002586684 10 24100205728 
24 1995 000034337 10 24100290806 
24 1995 000038175 10 24100290606 
24 1995 010237020 10 24100290806 
24 1995 011716167 10 24100309495 
24 1994 002753406 10 24100324956 
24 1995 950129636 10 24100324956 
24 1995 950174700 10 24100324956 
24 1995 011119114 10 24100330212 
24 1995 010493260 10 24100361534 
24 1996 010005916 10 24100362645 
24 1995 950118722 10 24100405081 
24 1995 010319367 10 24100413266 
24 1995 010682412 10 24100413266 
24 1995 010804771 10 24100413266 
24 1995 011107592 10 24100413266 
24 1995 011704245 10 24100413266 
24 1995 010592785 10 24100429535 
24 1995 011704447 10 24100429535 
24 1995 012001309 10 24100429535 
24 1995 950150650 10 24100429535 
24 1995 010247326 10 24100432565 
24 1995 010328966 10 24100432565 
24 1995 010592886 10 24100442568 
24 1995 010682614 10 24100442568 
24 1996 010073614 10 24100498243 
24 1996 010075715 10 24100518956 
24 1995 011106404 10 24100524717 
24 1995 011704750 10 24100524717 
24 1995 011793969 10 24100524717 
24 1995 012001915 10 24100624717 
24 1995 950118116 10 24100524717 
24 1995 010239343 10 24100530678 
24 1995 010320377 10 24100530878 
24 1995 010403839 10 24100530678 
24 1995 010494371 10 24100530678 
24 1995 010593593 10 24100530878 
24 1995 010683018 10 24100530678 
24 1995 010905074 10 24100530878 
24 1995 011108505 10 24100530878 
24 1995 011704851 10 24100530878 
24 1995 010239545 10 24100548864 








24 1995 010683119 10 24100548864 
1995 010239747 10 24100582109 
1995 010320680 10 24100582109 
1995 010404041 10 24100582109 
1995 010494573 10 24100582109 
1995 010594102 10 24100562109 
1995 010683220 10 24100582109 
1995 010805276 10 24100582109 




















MAYOR 8 24640 ROBLA (LA)
MATALLMA -VALHADRIG 24323 CASTROTIERRA 
TOT ALLANA -VALMADRIG 24323 CASTROTIERRA 
TOTALLANA -VALTODRIG 24323 CASTROTIERRA 
TOTALLANA -VALMADRIG 24323 CASTROTIERRA 
TOTALLANA -VALTODRIG 24323 CASTROTIERRA 
M.CQRUÑA S/N O 
M.CORünA S/N O 
M.CORt&A S/N O 
M.CORUfiA S/N O
JUAN RAMON JIMENEZ 2 24750 BAfiEZA (LA) 
JUAN RAMON JIIOEZ 2 24750 BAhEZA (LA) 
MAYORGA S/N O 
MAYORGA S/N O 
LA FUENTE 2 
NO CONSTA» O
CANO GARCIA ALEJANDRO AUREL 
FABRICACION FIRST,S.L. 
ANTON FUERTES CARLOS 
FACHADAS RB S.L.
CENTRO DENTAL CASTELLANO LEO SANTA ANA 26 1 
HOSTERIAS DE CAMPOS,S.L. 
HOSTERIAS DE CAMPOS,S.L. 
HOSTERIAS DE CAÍTOS,S.L. 
AGROPECUARIA BERNESGA.S.L
NACIONAL 120, KM 13 
NACIONAL 120, KM 13 
TOCIOS 120, KM 13 
ALTO ROBLE O 
CONTRATAS YEXCAVACIOféS BENI NO CONSTA O 
CONTRATAS YEXCAVACIÜNES BENI NO CONSTA O 
CONTRATAS YEXEAVACIOES BENI NO CONSTA O 
NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAB COLORINAS O 
SALAVA.COM.B. SANTIAGO CRESPO 2
24391 VALVERDE DE LA V 
24890 GARRAFE DE TORIO 
O 24010 SAN ANDRES DEL R 
24200 VALENCIA DE DON 
24003 LEON
i 24325 GORDALIZA DEL PI
¡ 24325 GORDALIZA DEL PI
i24325 GORDALIZA DEL PI
24121 SARIEGOS 
24640 ROBLA i 
24640 ROBLA i 
24640 ROBLA I 
24811 SABERO 
24700 ASTORGA 
CONSTRUCCIONES ANGEL LLORENT LA ROBLA-LA MAGDALEN 24120 SOTO Y AMIO 






LEDO LAMAS FELIX 
LEDO LATOS FELIX 
LEDO LATOS FELIX 
LEDO LAMAS FELIX 
PAVIMENTACION PEREZ,S.L. 
PAVIMEMACION PEREZ,S.L. 
FERNANDEZ RODRIGUEZ JULIAN 
FERNANDEZ RODRIGUEZ JULIAN 
GARCIA GARCIA MANUEL 
ALTUZARRA GO£Z FEMWffiO 
NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAB COLORINAS O 
NAVARRO FERTONDEZ MARIA ISAB COLORINAS O 
NAVARRO FERNMDEZ MARIA ISAB COLOMINAS O 
NAVM^O FERNANDEZ MARIA ISAB COLOMINAS O 
NAVARRO FERNMOEZ TORIA ISAB COLOMINAS O
LEON-ASTORGA KM 4 ED 24198 VALVERDE DE LA V 
LEON-ASTORGA KM 4 ED 24198 VALVERDE DE LA V 
LEON-ASTORGA KM 4 ED 24198 VALVERDE DE LA V 
LEON-ASTORGA KH 4 ED 24198 VALVERDE DE LA V 
LEON-ASTORGA KM 4 ED 24198 VALVERDE DE LA V 
LEON-ASTORGA KM 4 ED 24198 VALVERDE DE LA V 
LEON-ASTORGA KM 4 ED 24198 VALVERDE DE LA V 
LEON-ASTORGA KM 4 ED 24198 VALVERDE DE LA V 
LEON-ASTORGA KM 4 ED 24198 VALVERDE DE LA V 
FERNANDEZ IGLESIAS MARIA AZU ENFERMERAS MARTIRES 
FERNANDEZ IGLESIAS TORIA AZU ENFERMERAS MARTIRES 
FERNANDEZ IGLESIAS TORIA AZU ENFERMERAS MARTIRES 
FERNANDEZ IGLESIAS MARIA AZU ENFFRIERAS MARTIRES 
FERNANDEZ IGLESIAS MARIA AZU ENFERMERAS MARTIRES 
FERNANDEZ IGLESIAS MARIA AZU ENFERMERAS MARTIRES 
FERNANDEZ IGLESIAS MARIA AZU ENFERMERAS MARTIRES 
FERNANDEZ IGLESIAS MARIA AZU ENFERMERAS MARTIRES 
FERNANDEZ IGLESIAS MARIA AZU ENFERMERAS MARTIRES 
FERNANDEZ IGLESIAS TORIA AZU ENFERMERAS MARTIRES 
LA CUBIERTA S.COOP 
LA CUBIERTA S.COOP 
LA CUBIERTA S.COOP 
LA CUBIERTA S.COOP 
LA CUBIERTA S.COOP 
LA CUBIERTA S.COOP 
LA CUBIERTA S.COOP. 
LA CUBIERTA S.COOP 
LA CUBIERTA S.COOP.
C.P. LOCALIDAD
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NU«RO DE IDENTIFICADOS IMPORTE PERIODO
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOMLIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1995 010239848 
24 1995 010329168 
24 1995 010404142 
24 1995 950099625 
24 1995 010239949 
24 1995 010404243 
24 1995 010414044 
24 1995 010805579 
24 1995 011106909 
24 1995 011705457 
24 1995 010414145 
24 1995 010683523 
24 1995 010805680 
24 1995 010240050 
24 1995 010404344 
24 1995 010594506 
24 1995 010240252 
24 1995 010495886 
24 1995 010594607 
24 1995 010805882 
24 1995 011109313 
24 1995 011805285 
24 1995 010321185 
24 1995 010404748 
24 1995 010499728 
24 1995 010599455 
24 1995 010693425 
24 1995 010814067 
24 1995 011119720 
24 1995 012002723 
24 1995 011109414 
24 1995 011705659 
24 1995 011705760 
24 1995 011705861 
24 1995 011794979 
24 1996 010166772 
24 1995 010240656 
24 1995 010321599 
24 1995 011795282 
24 1995 011795383 
24 1995 012003026 
24 1995 012003127 
24 1995 011717480 
24 1995 011805487 
24 1996 010098670 
24 1995 011109616 
24 1995 011706265 
24 1995 010684432 
24 1996 950239343 
24 1995 012003430 
24 1995 011110020 
24 1995 011110828 
24 1995 012004238 
24 1995 011805992 
24 1995 012005349 
24 1996 010168287 
24 1995 011437695
24 1995 011437796 
24 1995 011439517 
24 1995 011440426 
24 1995 011441032 

































































URBACASTILLA,S.L. MONTE-LEON 0 24121 SARIEGOS
URBACASTILLA,S.L. MONTE-LEON 0 24121 SMIEG0S
URBACASTILLA.S.L. MONTE-LEON 0 24121 SARIEGOS
CHICO IGARETA SANTIAGO PADRE BLANCO 39 24700 ASTORGA
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GREGO STA TERESA DE JESUS 24850 BOÑAR 









VINACOTECA COYANZA S.L. 
VINACOTECA COYANZA S.L. 
APARICIO ARES JOSE MANUEL 
APARICIO ARES JOSE MANUEL 
APARICIO ARES JOSE MANUEL 
APARICIO ARES JOSE WftJEL 
APARICIO ARES JOSE MANUEL 
LEON AVENTE S.L.
REÑI RECUPERACIONES MINERAS 
REMI RECUPERACIONES MINERAS 
REMI RECUPERACIONES MINERAS 
REMI RECUPERACIONES MINERAS 
REMI RECUPERACIONES MIERAS 
REMI RECUPERACIONES MINERAS 
REMI RECUPERACIONES MUERAS 
NUñEZ CALABOZO FRANCISCO 
NIÑO UNGIDOS CESAREA 
NIÑO UNGIDOS CESAREA 
NISO UNGIDOS CESAREA 
NIÑO UNGIDOS CESAREA 
NIÑO UNGIDOS CESAREA 
NIÑO UNGIDOS CESAREA 
UWiAURI GARCIA IGNACIO 
LARRAURI GARCIA IGNACIO 
AUTO ESCUELA JOLI.S.L.
OBISPO ALCOLEA 4 
OBISPO ALCOLEA 4 
OBISPO «.COLEA 4 
OBISPO «-COLEA 4 
OBISPO «.COLEA 4 
OBISPO «.COLEA 4 
OBISPO «.COLEA 4 
LEON-ASTORGA S/N O 
LOS OLIVOS 1012 
LOS OLIVOS 1012 
CESAR AUGUSTO i 
CESAR AUGUSTO 1 
CESAR AUGUSTO i 
CESAR AUGUSTO 1 
CESAR AUGUSTO 1 
LA REDQRto O B 
«GRILLO 3 2 A 
NEGRILLO 3 2 A 
NEGRILLO 3 2 A 
NEGRILLO 3 2 A 
NEGRILLO 3 2 A 
«GRILLO 3 2 A 
«GRILLO 3 2 A 
PONFERRADA 55 
LIBERTADORES S/N O 
LIBERTWORES S/N O 
LIBERTADORES S/N O 
LUERTMORES S/N O 
LIBERTADORES S/N O 
LIBERTADORES S/N O 
FUEROS DE LEON 12 
FUEROS DE LEON 12 
COISTITUCION 151








24286 HOSPITAL DE ORBI
24200 VALENCIA DE DON





















24286 HOSPITAL DE ORBI
24286 HOSPITAL DE ORBI 
24600 POLA DE CORDON ( 
24750 BAÑEZA (LA)
MERINO RODRIGUEZ MARIA CAMIN ANTONIO COLINAS S/N 24750 BAÑEZA (LA)











ALEN LAMEIRA CARLOS JORGE
ALEN LAMEIRA CARLOS JORGE
MADRID-CORUÑA KM,314 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUÑA KM,314 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUÑA KM,314 24794 RIEGO DE LA VEGA 
TABLIZA-NUEVA MINA O 24650 POLA DE CORDON ( 
TABLIZA-NUEVA MINA O 24650 POLA DE CORDON ( 
ASTORGA 48 24750 BAÑEZA (LA)
NO CONSTA O 24735 CASTROCÜNTRIGO
JOSE ANTONIO 3 24350 VILLAREJO DE ORB
SAN ISIDRO 14 24288 VILLARES DE ORBI
OBISPO «COLEA 4 24700 ASTORGA
SANTO TDRIBIO DE MOG O LEON
ASTURIAS S/N O 24200 V«JENCIA DE DON
RODRIGIEZ ALLER JOSE GUILLER MADRID-CORUñA, KM 33 24716 BRAZUELO 
ALVAREZ CUBERO ALFONSO MAYOR 1 24234 VILLAMAÑAN
GONZALEZ TESTON JUAN MIGUEL MERCADO 1 O 24750 LA BA/EZA
GARCIA SUAREZ MANUEL DE ABAJO O 24123 OTERO DUEÑAS
FERNANDEZ GARCIA MANUEL SIN SE$AS O 24160 GRADEFES RUE
GONZALEZ GARCIA AMDOR EL TESO 13 24700 ASTORGA
FERNANDEZ PEREZ FRMCISCO
PEREZ GONZALEZ MAXIMINO 
RODRIGUEZ PETROSA NICOLAS
QUINTANA DEL MONTE O 24930 QUINTANA MON
SIN SE/AS O 24357 ACEBES P«AM 
MAGIN REVILLD 4 3 A 24700 ASTORGA
559.559 11/94 11/94 
276.224 12/94 12/94 
10.765 01/95 01/95 
300.000 04/94 09/94
5.468 11/94 11/94
5.873 01/95 01/95 
12.269 01/95 01/95 
59.515 05/95 05/95 
89.274 06/95 06/95 
184.499 07/95 07/95
4.499 01/95 01/95 
5.873 04/95 04/95 
5.873 05/95 03/95 
5.468 11/94 11/94 
223.765 01/95 01/95 
93.394 03/95 03/95
5.468 11/94 11/94 





145.477 12/94 12/94 
147.841 01/95 01/95 
17.342 02/95 02/95 
30.198 03/95 03/95
132.101 04/95 04/95
165.619 05/95 05/95 
140.669 06/95 06/95 
89.274 09/95 09/95 
86.260 06/95 06/95 
89.135 07/95 07/95
133.912 09/94 12/94 
32.690 01/95 01/95 
89.135 06/95 08/95 
86.260 11/95 11/95 
63.638 11/94 11/94 
73.841 12/94 12/94 
367 06/95 08/95 
78.489 08/95 06/95 
75.956 09/95 09/95 
382.105 09/95 09/95 
400.783 07/95 07/95 
491.975 06/95 08/95 
50.616 02/95 03/95 
688.346 06/95 06/95 






















24 1995 011446567 06 2440617161 
24 1995 011447904 08 2450420668 
24 1995 011450429 08 2470092367 
24 1995 011450934 08 2470150971 
24 1995 011451338 06 2470196744 
24 1995 011452045 08 2470234635 
24 1995 011453863 06 2470354873 
24 1995 011454065 08 2470372960 
24 1995 011455580 08 2470451065 
24 1995 011457196 08 2470522706 
24 1995 011457806 08 2470547358 
24 1995 011459321 08 2470627079 
24 1995 011460636 06 2470725695 
24 1995 011461745 08 2470619463 
24 1995 011468112 08 2471314769 
24 1995 011469829 06 2471396413 
24 1995 011473162 08 2471536253 
24 1995 011473970 08 2471574548 
24 1995 011474677 08 2471622543 
24 1995 011476091 06 2471757131 
24 1995 011476802 06 2471792594 
24 1995 011478115 06 2471834226 
24 1995 011478519 08 2471841502 
24 1995 011478822 08 2471850693 
24 1995 011478923 08 2471859585 
24 1995 011479125 08 2471869083 
24 1995 011479428 08 2471877470 
24 1995 011479933 08 2471892628 
24 1995 011480135 08 2471905661 
24 1995 011483064 08 2472009331 
24 1995 011483266 08 2472015068 
24 1995 011484074 08 2472037724 
24 1995 011485286 08 2472071369 
24 1995 011485387 08 2472081574 
24 1995 011487209 08 2472156972 
24 1995 011487815 06 2472168571 
24 1995 011487916 08 2472168672 
24 1995 011490239 06 2472242535 
24 1995 011490441 08 2472248801 
24 1995 011491855 08 2472300230 
24 1995 011494885 08 2472437747 
24 1995 011495188 08 2472447851 
24 1995 011497515 08 2472503829 
24 1995 011497717 08 2472520704 
24 1995 011497737 08 2472633060 
24 1995 011499939 06 2472634676 
24 1995 011500949 08 2472694068 
24 1995 011501353 08 2472712276 
24 1995 011501555 08 2472716724 
24 1995 011503777 08 2472779671 
24 1995 011503979 06 2472780176 
24 1995 011505595 08 2472835447 
24 1995 011505696 08 2472840905 
24 1995 011507013 08 2472885664 
24 1995 011507215 06 2472891930 
24 1995 011507720 08 2472923858 
24 1995 011508225 08 2472930225 
24 1995 011508629 08 2472951443 
24 1995 011510546 08 2473029346 
24 1995 011511962 08 2473055618 
24 1995 011512366 08 2473061981 
24 1995 011513376 08 2473096943 
24 1995 011514184 06 2473128972
24 1995 011514285 08 2473131501
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO 
RECLAMADO LIQUIDACION
24240 SANTA M PARA 
24392 CHOZAS ARRIB 
24282 MONTE JOS CM 
24198 VIRGEN CAMIN
24649 LLANOS DE AL 
24282 MONTEJOS CAM 









24200 VALENCIA JUA 
24750 LA BAÍÍZA 




24252 S PEDRO BERC 
24350 VEGUELLINA O 
24700 ASTORGA 
24811 OLLEROS SABE 
24393 STA MARINA R
24795 SM CRISTOBAL DE







24120 SOTO Y AMIO 
24839 ROBLES DE TO 
24122 SOLRENZANA 
24750 LA BAííZA 
24700 ASTORGA
24240 SANTA MARIA DEL
24960 CREMEFES 
24750 LA BAÍÍZA 
24357 CRISUELA PAR
24320 SM ANDRES DEL R
24700 ASTORGA
24198 VIRGEN CARMI
LOPEZ GARCIA EVARISTO 
MARCOS CALVO MNUEL 
MARTINEZ SUAREZ FRMCISCO 
PEREZ VIDAL CELESTINO 
JUNQUERA RODRIGUEZ EUGENIA 
SANTOS VEGA ALADINO 
CUERVO PEREZ GUMERSINDO 
FERNANDEZ GARCIA BALTASAR
FERNANDEZ FERNMDEZ JOSE LUI CONSTITUCION 69 O 
GONZALEZ FERNANDEZ RAMON 
tWTDe VAQUERO M DOLORES 
BADILLD BARREALES BENJAMIN 
FERMMEZ GONZALEZ ANGEL LUI 
VIDAL ASENJO CARLOS 
DUQUE JAULAR ANGEL 
SANTIAGO PERRERO JOSE LUIS 
MARTINEZ PEREZ JORGE JUAN 
NENIE LLAMAZARES PEDRO 
LOPEZ AREOEDERRA JESUS 
ARES POSADA ARTURO 
ANTON PRADO JAVIER 
GARCIA PEREZ SANTIAGO 
ALVARADO ALONSO LUIS 
RODRIGUEZ CASADO ALFONSO 
CASARES MONZON ANA 
FERNANDEZ CANAL TERESA 
CONCEJO SEVILLA M TERESA 
MATEO PEDROCHE JOSE 
SAIZ HARINA JOSE ANTONIO 
PERRERO CASTEL FRANCISCO B
FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN CAR SANTA TERESA 9 O 
FRAILE «ADA MMIA TERESA 
SOUSA ALMEIDA JOAQUIN 
FERNANDEZ CUELLO ROBERTO 
BARRIO GONZALEZ ABILIO 
RUBIO RAMOS JOSE LUIS 
SANTOS CASTRO GABRIEL 
MORAL VILLA JULIO CESAR 
ALONSO ALONSO ERUNDINA 
GALLEGO BLANCO BENITO 
BAÑOS VALLEJO DANIEL 
LAMAS FRANCO MARTIN 
MARTINEZ COLADO TOMAS 
FERNANDEZ NICOLAS NICOLAS 
GONZALEZ DOCMf>0 DANIEL 
SANTOS PEREZ JOSE FRANGIS 
ALVARADO ti_ONSO FRANCISCO 
LOPEZ LOPEZ JOSE LUIS 
ALVAREZ FERNANDEZ FRANCISCO 
VILLAYANDRE N.0NS0 MIGUEL 
GARCIA SMZ ANDRES 
MAÑOSA MORMJS LORENZO 
NISTAL SILVA M LUISA 
GORDO MARTINEZ ANGEL 
MARHNEZ FERNANDEZ ANGEL 
IGLESIAS CID MARIA CARMEN 
FRANCO IGLESIA FRANCISCO 
PORTO LAIZ ROSA MARIA 
CABERO CABERO RAIMUNDO 
GUERRERO FERNANDEZ VICTOR 
DOMINGUEZ GARCIA M GRACIELA 
TARANILLA ESTRADA FRANCISCA
BARRIALES ICÍNDEZ VALERIANO DR PALANCA 5 O 
FERNWDEZ PEíti LUIS VILLARDECIERVOS O
EL CRISTO 10 O 
SIN SEÑAS O 
DR VELEZ O 
AVDA FERNANDEZ LADRE 24005 LEON
POZO 17 24700 ASTORGA
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
REGINA FRANCO 4 
MURALLAS 50 
BOÑAR 10 O
AVDA CONSTITUCION 15 24320 SAHAGUN CAtf 
LA FABRICA 11 O 
LA IGLESIA 9 B O 
CAMINO DEL JANO O 
LA ERMITA 11 O
RODRIGUEZ DE CELA 20 24700 ASTORGA 
EZEQUIEL FERNANDEZ 1 
JUAN DE RIBERA 13 O 
NO CONSTA O 
EL SOL 14 O 
SIN SEÑAS O 
OLLEROS 12 O 
EL TESO 28 O 
DEL ESLA 24 
VERDIAGO O 
JOSE ANTONIO 23 O 
NUEVA 12 O
AVENIDA ASTURIAS 16 24008 LEON 
ASTORGA 62 
AV. ASTURIAS, 9 O 
VILLANUBLA, 8 O 
HERMINIO RODRIGUEZ,
AVDA GENERALISIMO FR 24850 BO/AR 
CIRA. S.MARINA S-N O 24680 VILLAMASAN 
SIN SEÑAS O 
SIN SEÑAS O 
MANUEL DIZ 18 O 
SIN SEÑAS O
MATIAS RODRIGUEZ 7 O 24700 ASTORGA 
SIN SEÑAS O
LA MADERA 1 
18 DE JULIO 11 
SIN SEÑAS O 
CRISTO 10 O 
SIN SEÑAS O 
PLATERIAS 9 O 
LAS CORTES 8 2B O 
SIN SUE ÑAS O 
LA FUENTE O
CASA NUEVA DE BELVIS 24236 VILLAFER 
JUAN DE PERRERAS 14 24750 LA BANEZA 
SIN SEÑAS O 24883 CAMINAYO
OLMARES 37 O 24284 ARMELLADA
EZEQUIEL FERNANDEZ 2 24800 CISTIERNA 
CIRA ZAMORA DM 21 O 24233 VILLALOBAR 
PEDRO DE CASTRO 9 AT 24700 ASTORGA 
1 TRAVE CIRA AVIACIO 24198 LA VIRGEN C 
PRIMO DE RIVERA 15 O 24750 LA BAÍÍZA 
ORAL.FRANCO 20 O 
SIN SEÑAS O 
SIN SEÑAS O
72.946 01/94 05/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
36.473 01/94 01/94 
182.365 06/94 12/94 
36.473 07/94 07/94 
36.473 01/94 01/94 
109.419 02/94 07/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
36.473 01/94 01/94 
109.419 01/94 12/94 
182.365 05/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
218.838 02/94 12/94 
36.473 03/94 03/94 
218.838 05/94 12/94 
182.365 05/94 10/94 
182.365 01/94 05/94 
182.365 01/94 05/94 
437.675 01/94 12/94 
109.419 01/94 03/94 
437.675 01/94 12/94 
364.730 01/94 10/94 
437.675 01/94 12/94 
401.202 01/94 11/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
36.473 01/94 01/94 
437.675 01/94 12/94 
36.473 01/94 01/94 
437.675 01/94 12/94 
401.202 01/94 12/94 
218.838 07/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
36.473 01/94 01/94 
401.202 02/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
182.365 01/94 05/94 
109.419 01/94 03/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
109.419 01/94 03/94 
328.257 01/94 09/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
937.786 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
145.892 01/94 04/94 
109.419 04/94 06/94 
255.311 03/94 11/94 
182.365 05/94 10/94 
437.675 01/94 12/94 
145.892 01/94 04/94 
437.675 01/94 12/94
10 Miércoles, 2 de octubre de 1996 B.O.P. Núm. 227
NUttRO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PERIODO
C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1995 011514386 08 2473139682
24 1995 011514487 06 2473149382
24 1995 011514689 08 2473150800
24 1995 011516410 08 2473202330
24 1995 011516915 06 2473239716
24 1995 011517521 08 2473266287
24 1995 011519339 06 2473328531
24 1995 011519642 06 2473338736
24 1995 011520551 
24 1995 011522672 
24 1995 011524692 
24 1995 011525201 
24 1995 011528736 
24 1995 011529039 
24 1995 011529241 
24 1995 011530352 
24 1995 011532170 
24 1995 011533079 
24 1995 011533584 
24 1995 011533685 
24 1995 011534493 
24 1995 011620278 
24 1995 011534594 
24 1995 011535507 
24 1995 011536214 
24 1995 011536719 
24 1995 011536921 
24 1995 011537628 
24 1995 011537931 
24 1995 011538234 
24 1995 011539345 
24 1995 011539749 
24 1995 011539951 
24 1995 011540254 
24 1995 011541062 
24 1995 011621389 
24 1995 011541971 
24 1995 011542274 
24 1995 011544092 
24 1995 011544500 
24 1995 011544904 
24 1995 011546217 
24 1995 011546318 
24 1995 011546823 
24 1995 011622096
24 1995 011547530 
24 1995 011547631 
24 1995 011547732 
24 1995 011547833 
24 1995 011622302 
24 1995 011548641 
24 1995 011549247 
24 1995 011549651 
24 1995 011550055 
24 1995 011551368 
24 1995 011552580 
24 1995 011553065 
24 1995 011554705 
24 1995 011557634 
24 1995 011631291 
24 1995 011561270 
24 1995 011562381 


























































MARTINEZ GUTIERREZ M CONSUEL LA IGLESIA 5 24271 LLAMAS DE LA RIB
GONZALEZ BORGE LUIS MARIO 
DIAZ CABANAS MIGUEL 
APARICIO ARES JOSE MANUEL 
JIOEZ ROSILLO MARCELO 
SANTIAGO PEGUERO JOSE LUIS 
BODELON AMIEVA ELIA
C/ REAL 64 O 24224 PALAN9UIN0S
PLAZA CONSTITUCION 1 24640 LA ROBLA 
PLAZA CESAR AUGUSTO 24700 ASTORGA
CIRILO SANTOS O 24240 STA M PARiWO 
CTRA.ADANERO-GIJON K 24293 ALBIERES 
SANTOS OLIVERA 33 O 24286 HOSPITAL ORB
FERNANDEZ ARIAS MANUEL NICOL CANSECO O 
OLIVER tVtfCOS JOSE RAMON ASTORGA 26 O
24838 CANSEOS
24750 LA BAÑEZA
MANUEL TRIGUEROS CESM ALBAN PZA DEL SMTUARIO N2 24198 VIRGEN CAMIN
GARCIA ARIAS CARLOS MANUE 
«JIROS ROJO ¿ARLOS M 
FERNANDEZ CALERO FRANCISCO 
ALVAREZ MUÑOZ PIU« 
RAFAEL PERPETRO TOMAS 
RUBIO BERNARDO JOSE 
GONZALEZ CANO LEOCADIA 
CARRO (LVAREZ ANA MARIA 
PRESA FERNANDEZ JULIO 
LOBATO ALVAREZ RAMONA 
TEJERINA GRAÑA ANA BEATRIZ 
TEJERINA GRAÑA ANA BEATRIZ 
RAMIREZ GONZALEZ SANTIAGO 
ARIAS FALCON BERNARDINO 
CUBILLAS PEREZ IVM 
RODRIGUEZ GARCIA LUISA 
PELAEZ CUEVAS MARTIN 
GARCIA RODRIGUEZ MARTA 
DIAS Aü£IDA MANUEL 
OUANIT NO CONSTA IW1ID 
OUZAGOUR NO CONSTA BRAHIM 
MANUEL MUÑIZ CESAR MIGUEL 
FERNANDES BAIA MARIO JOSE 
GONZALO BARREALES MARIANO 
ANDRES MORO ROBERTO 
ANDRES MORO ROBERTO 
WtSSIB — OMAR
GONZALEZ GONZALEZ AURELIO 
CASTRO HERNANDEZ RICARDO JO 
SILVA DE SOUSA JULIA ISABEL 
RACHID NO CONSTA ABOUFARIS 
OUANIT NO CONSTA HASSAN 
OUANIT NO CONSTA MOHAMED 
PEREZ RODRIGUEZ JORGE 
VILLADANGOS MORALES ANTONIO 
FERNANDEZ MARTINEZ BENITO 
SILVA MARQUES AMTONIO CESAR 
FERNANDEZ SUAREZ BAUDILIO 
FERNANDEZ SUAREZ BAUDILIO 
PEREZ INAREJO SERGIO 
CLARA REVILLA JOSE MANUEL 
MARTINEZ MARTINEZ JESUS
PLZ. ESPAíiA 6 O 
SEVERO OCHDA 10 O 
LA IGLESIA 25 
CAMINO DE LAS BODEGA 
MANUEL GULLON 14 O 
VALVERDE VIRGEN O
VILLAESTRIGO DEL Ptf 
CIRA PAKDORADO 15-9 
PZA STA CÜLOKBA S/N 
C/PADRE MIGUELEZ 5-2 
C/JUM PERRERAS 7 O 
C/JUAN PERRERAS 7 O 
C/SAN BARTOLOME O 
VIRGEN DE LOS I«OSI 
MATIAS RODRIGUEZ 25 
ALONSC GARROTE 10 2 
C/LOYAL 25 O 
CAA ERA S/N O 
BASILICA 7 
LOS PASOS 4 
VALLEJO 7 BJ 
NUEVA 37 1 D 
OLLEROS DE BABERO O 




C/ /«ROTE O 
C/ SM ANTONIO 3 O 
C/CORREDERA ALTA 4 O 
AVDA PICOS DE EUROPA 
MATALERA 8 
LA MATALERA 9 
NO CONSTA O 
LAS «RAS O
FINCA MATAMORA S/N O 
VICTOR RODRIGUEZ 2 3 
VICENTE REGUERAL 24 
VICENTE REGUERAL 24 
SEVERO DCHOA 6 3 L 
SAN JULIAN 14 
MOISES DE LEON O
24800 CISTIERNA
24750 LA BANEZA
24391 VALVERDE DE LA V
24329 S PEDRO DUEN
24700 ASTORGA













24198 VIRGEN DEL CAMIN
24392 CIMANES DEL TEJA 
24800 CISTIERNA
24198 VALVERDE DE LA V
24811 OLLEROS SABE
24700 ASTORGA
24210 MANSILLA DE LAS

















PONFERRADA LOPEZ MARIA JOSEF TRAVESIA DE LA CONST 24286 HDSPITW. DE ORBI
MARTINEZ PRIETO FLORENCIO 







24794 RIEGO DE LA VEGA







NAVARRO FERWWDEZ IWUA ISAS CÜLOKINAS 14 2 
DIEZ SASTRE JOSE IGNACIO 
BLANCO GUTIERREZ AGAPITO 
BLANCO GUTIERREZ AGAPITO
GUTIERREZ IBAN MARIA LUCIA 
PEREIRA FRANCA NILTON
SM MIGUEL DE ESCALA 24219 MANSILLA DE LAS 
PEDRO DE CASTRO 9 5 24700 ASTORGA
MARTINEZ FERNANDEZ FILIBERTD VIRGEN DE LOS IMPOSI 24194 VILLACEDRE 





























































109.419 07/94 12^4 
145.892 03/94 06/94 
328.257 04/94 12/94
36.473 04/94 04/94
B.O.P. Núm. 227 Miércoles, 2 de octubre de 1996 11
NUOO DE IDENTIFICADOS IMPORTE PERIODO
PROV. APREMIO BEL S.R. NMRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1995 011563189 08 2474343088 
24 1995 011563492 08 2474349657 
24 1995 011563593 08 2474351273 
24 1995 011564910 08 2474374212 
24 1995 011627655 08 2474391891 
24 1995 011566526 08 2474393107 
24 1995 011566728 08 2474394925 
24 1995 011567132 08 2474397753 
24 1995 011568041 08 2474513951 
24 1995 011572485 08 2474651266 
24 1995 010669338 07 200050769057 
24 1995 010669439 07 220024583661 
24 1995 010669742 07 240014839967 
24 1995 010669944 07 240022004429 
24 1995 010671085 07 240031467989 
24 1995 010671964 07 240037833415 
24 1995 010674186 07 240048636989 
24 1995 010675301 07 240051944588
24 1995 010675402 07 240052061301 
24 1995 010876210 07 240054009981 
24 1995 010676715 07 240054231970 
24 1995 010676816 07 240054651902 
24 1995 010881159 07 240061178180 
24 1995 010683381 07 240063148900 
24 1995 010883785 07 241000100619 
24 1995 010684593 07 241000502763 
24 1995 010684896 07 241000793157 
24 1995 010884900 07 241000793359 
24 1995 010686011 07 241001485901 
24 1995 010887526 07 241002183691 
24 1995 010687728 07 270039851655 
24 1995 010687829 07 280223323090 
24 1996 010006037 07 290078463067 
24 1995 010688738 07 340018065304 
24 1995 010888940 07 340020044508 
24 1995 010889344 07 400016490033 





24224 CtffilLLAS DE LOS
24291 MATADEON DE LOS
24836 VALLE DE VEGACER
24700 ASTORGA
24010 SAN ANDRES DEL R
24200 VALENCIA DE DON
24670 VID (LA)
24320 SAHAGUN









24290 SANTA CRISTINA D 
24209 PAJARES DE LOS 0 
24225 REBOLLAR DE LOS 
24357 BUSTILLO DEL PAR 
24608 POLA DE CORDON ( 
24700 ASTORGA 
39001 SANTANDER
24010 SAN ANDRES DEL R 
24170 ALMANTA
24800 CISTIERNA
24350 VILLAREJO DE ORB
40530 BARBOLLA
34813 VILLAREN DE VMJ)
24231 CHOZAS DE ABAJO
24830 MATALLANA
24764 PALACIOS DE VALD





LOS FONTANALES S/N O 24231 ONZDNILLA
TRüCHILLAS 1
LA VID DE CORDON O 
CONSTITUCION 121 
LEON ASTORGA KM 98 O 24393 SANTA MARINA DEL 
PALOMAR 3 




VILLADEMOR DE LA VEG 24237 VILLADEMOR DE LA 




DIOP NO CONSTA ASSAM 
VIUDA CASTAÑEDA JESUS 
RODRIGUEZ SUAREZ JOSE MARIA 
ALGUACIL ZURITA FRANCISCO 
PORTELA FERNANDEZ M INES
MIRANDA GONZALEZ LUIS FERNAN ALONSO ARIAS S/N O 
GONZALEZ GUTIERREZ ANGELA 
AFt>60 FERNANES ANA MARIA 
ÍENDES SANTOS LlffiOVINA CON 
OUAANIT ND COSTA SALAH 
VACA OCtiti MANUEL 
CONTINS — MANUEL JOAQUIN 
GRANADOS FLORE? FELIPE 
VIRGILIO ALONSO ALONSO 
VINAGRE PAINO ISAURO 
AGUILAR SIMON ANTONIO 
VAZQUEZ GARCIA TIMOTEO 
PEREZ PEREZ FLORENTINO 
ALVAREZ IBAN CONSTANTINO
RAMIREZ GONZALEZ JOSE MANUEL LA ESTACION 9 
TURIEL PRIETO MIGUEL 
RAMIREZ GONZALEZ SANTIAGO 
DIEZ RIMO CARLOS 
PRADO PRADO LUIS
TEIXEIRA DACOSTA PORTILLO AH ABREVADERO,4, 4, E O 1001 VITORIA-GASTEIZ 
URZE ROMA ADRIANO COMUNIDAD DE BIDES 24236 VILLAQUEJIDA
VAZ NO CONSTA CANDIDO ANTDNI SANTA OLAJA DE LA VA 24813 SANTA OLAJA DE L 
PRECISO NO CONSTA ARMINDG AU NO CONSTA O 
EVANGELISTA NO CONSTA ARTUR 
NASCIMENTO CHACIM ALEXANDRE 
CARREIRA GAU-EGO JESUS 
ALVAREZ FREIRE EMILIANO 
ALONSO PEREZ MANUEL 
CASTAÑEDA GONZALEZ PEDRO 
VILLARROEL LIEBANA RAFAEL 
FARIA OLIVEIRA FRANCISCO 
LIMADA JUAN MWARGARITA
C/ GRANDE O
C/SAN BARTOLOME O 
NO CONSTA O
QUINTANILLA DE BABIA 24141 QUINTANILLA DE B



















































SALAN LETE ANGEL ISLA LOBO 1
INGENIERIA DEL MEDIO NATURAL NO CONSTA O 
INGENIERIA DEL MEDIO NATURAL NO CONSTA O
24200 VALENCIA DE DON
24273 OMnAS (LAS)
24273 OMAÑAS (LAS)





BELTRAN ORDOnEZ ULPIANO JOSE SAN EMILIANO O
24356 VILLAZALA
24710 SM ROMAN DE LA
24144 SAN EMILIANO






PINTO ANDEREZ LUIS BELARMI
ALVAREZ RAMON JOSEFA
NO CONSTA O
ZUARES DEL PARAMO O 
O
ZUARES DEL PARAMO O 
NO CONSTA O 
AVDA. ASTURIAS 3 
MAYOR 15 O
24796 ANTIGUA (LA)
24249 ZUARES DEL PARAM
24235 VILLAQUEJIDA
24249 ZUARES DEL PARAM
24796 ANTIGUA (LA)
34880 GUARDO
24769 SAN JUAN DE TORR
MARTINEZ GONZALEZ JOSE MAME DR HERIDA PEREZ 44 24750 BERCIANOS DEL RE
RODRIGUEZ SANDEZ JOSE MAHUE O 24712 COGORDEROS
SUAREZ DIEZ RICARDO MANU LA VEGA DE ROBLEDO O 24146 LA VEGA DE ROBLE
FERNANDEZ AGUADO MA ISOLINA O 24713 SUEROS DE CEPEDA
FUERTES MARTINEZ JOSE MIGUEL GRAL BENAVIDES 84 O 24750 BtfiEZA (LA)
GONZALEZ ROJO JOSE RICARDO LA IGLESIA 29 O 24900 RIAÑO
Llamazares diez jóse haría majano añores 93 1 24006 león
FRAILE DIEZ ENRIQUE RENATO LA BAftEZA KM 10 24251 CHOZAS DE ABAJO
CORDERO PEREZ AZAR ELBA SANTA LUCIA 9 24700 ASTORGA
DIAZ CARRO LUIS MIGUEL VELDEDO 0 24715 VELDEDO
36.473 09/94 09/94 
72.946 09/94 10/94
72.946 11/94 12/94 
291.784 05/94 12/94
12.967 07/94 08/94 
182.365 04/94 08/94 
255.311 06/94 12/94 
218.838 07/94 12/94 
145.892 09/94 12/94 
218.838 07/94 12/94
10.973 07/94 07/94
21.946 11/94 12/94 
43.891 01/94 04/94 
10.973 01/94 01/94
131.674 01/94 12/94
10.973 01/94 01/94 
98.755 01/94 12/94
87.782 05/94 12/94 
21.946 10/94 11/94 
32.918 01/94 03/94
87.782 01/94 08/94 
10.973 02/94 02/94 
32.918 01/94 12/94 
54.864 01/94 05/94 
10.973 07/94 07/94 
131.674 01/94 12/94
21.946 01/94 02/94 
21.946 11/94 12/94
7.243 05/94 05/94 
11.355 04/95 04/95 
21.946 02/94 03/94 
65.837 04/94 12/94 
11.355 03/95 03/95 
65.837 07/94 12/94




20.732 10/94 10/94 
32.744 01/95 01/95 
73.324 02/95 02/95
226.152 01/94 12/94 
18.846 01/94 01/94 
21.422 11/94 11/94
226.152 01/94 12/94 
226.152 01/94 12/94 
188.460 01/94 10/94 
226.152 01/94 12/94 
226.152 01/94 12/94 
207.306 01/94 11/94
21.422 10/94 10/94 
257.062 01/94 12/94
18.846 02/94 02/94
18.586 02/94 06/94 
257.062 01/94 12/94 
226.152 01/94 12/94
18.846 01/94 01/94 
226.152 01/94 12/94
75.384 01/94 04/94
1.675 07/94 12/94 
131.922 04/94 12/94
56.538 01/94 03/94 
226.152 01/94 12/94
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NUMERO DE IDENTIFICADO?
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIfl. DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1995 010848322 
24 1995 011034440 
24 1995 011000569 
24 1995 000000686 
24 1995 010694132 
24 1994 002744211 
24 1994 002901805 
24 1995 011806400 
24 1995 011806501 
24 1995 012014241 
24 1995 950006685 
24 1995 950089319 
24 1996 010064829 
24 1996 010176169 
24 1995 940305756 
24 1994 002801906 
24 1994 002747443 
24 1995 000046360 
24 1995 011797508 
24 1995 011806905 
24 1995 011807006 
24 1995 011807107 
24 1995 011807206 
24 1995 011807309 
24 1995 011807410 
24 1995 011807511 
24 1995 950089420 
24 1995 950166010 
24 1996 950257329 
24 1996 010176472 
24 1996 010176573 
24 1995 010814875 
24 1995 011102340 
24 1995 010636420 






































ALONSO VALBUENA ANA MARIA 
ALONSO V/LBUENA ANA MARIA 
GONZALEZ VALLE VALENTIN 
MINA CARMEN,S.A.
ANTRACITAS EL CAPRICHO,S.L. 
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. 
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. 
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. 
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. 
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. 
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. 
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. 
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. 
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. 
SILVA DA JOAQUIN 
NUESTRA PATRON S. L.
ANTRACITAS LA PESA,S.L.

















D. JUAN M. GARCIA MOGROVEJO 
D. VICENTE CARNICERO FUENTE
IGLESIA 12 
IGLESIA 12 
NO CONSTA O 
LA MAGDALENA,S/N O 
MANUEL GULLÜN 28 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O
RAMON Y CAJAL 24 O 
OCEJO DE LA PESA O 
EL SESTIL 8 
SM ANTONIO 3 
NO CONSTA O 3 
NO CONSTA O 3 
NO CONSTA O 3 
NO CONSTA 0 3 
NO CONSTA O 3 
NO CONSTA O 3 
NO CONSTA O 3 
NO CONSTA O 3 
NO CONSTA O 3 
NO CONSTA O 3 
NO CONSTA O 3 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
SAN ANTONIO 4 
SW ANTONIO 4
24293 VALENCIA DE DON 
24293 VALENCIA DE DON 
24166 GRADEFES















24911 BOCA DE MUERGANO 
24911 BOCA DE MUERGANO 
24911 BOCA DE MUERGANO 
24911 BOCA DE MUERGANO 
24911 BOCA DE MUERGANO 
24911 BOCA DE MUERGANO 
24911 BOCA DE MUERGANO 
24911 BOCA DE MUERGANO 
24911 BOCA DE MUERGANO 
24911 BOCA DE MUERGANO 
24911 BOCA DE MUERGANO 
24883 VALDERRUEDA 
24883 VALDERRUEDA 
24194 SANTOVENIA DE LA 
24194 SANTOVENIA DE LA 
24325 GORDALIZA DEL PIMAYOR 5
MORALES DEL ARCEDIAN 24731 MORALES 
STA. JOAQUINA DE VED 24750 LA BAnEZA
4.573 01/94 01/94 
13.402 03/94 12/94 
226.152 01/94 12/94 
7.376.100 09/90 05/91 
2.173.036 04/95 04/95 
240.000 01/93 02/93 
244.800 03/93 06/93
1.784.425 08/95 08/95 
368.220 09/94 12/94
1.873.962 09/95 09/95 
300.000 06/94 07/94 
180.000 10/93 10/93 
2.134.994 10/95 10/95 
2.257.405 11/95 11/95
72.000 02/89 05/89 
180.360 10/92 12/92 
180.000 01/91 12/91 
123.288 04/93 10/93 
102.322 07/94 07/94
94.099 12/94 12/94 
93.924 01/95 01/95 
83.630 02/95 02/95 
91.962 03/95 03/95 
88.789 04/95 04/95 
91.962 05/95 05/95 
89.323 06/95 06/95
90.000 09/94 10/94 
122.400 08/94 09/94
61.200 07/94 07/94 
260.549 11/95 11/95
19.391 02/95 03/95 
444.524 05/95 05/95 
1.371.971 06/95 06/95
41.985 11/94 12/94 
10.800 04/94 06/94 
21.600 04/94 06/94
8609 148.000 pías.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Sedal
DIRECCIÓN PROVINCIAL
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92) y en el 
artículo 105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos 
del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafía- 
dos de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado para­
dero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber 
que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-94), según 
la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, de 30 de diciembre 
(BOE 31-12-94), y en el artículo 105.2 del Reglamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publica­
ción, podrán acreditar ante esta Administración de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien 
presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en 
la situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho 
Reglamento General.
Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interpo­
nerse recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en el artículo 183 del Reglamento 
General de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada confor­
me a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 
de la citada Ley 42/1994 y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan-José López de los Mozos Martín.
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DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
p. liouid.
C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
10 24100546137 DASILVA TOME JOSE MANUEL
















24005192903 EMBUTIDOS DE RIAñO.S.A.
24100130249 GARCIA MIGUELEZ MAXIMO
24100156723 VECASU,S.L.
24100156723
24100180567 CLAUS — FIERRE MAXIME
24100330212 NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAB
24100675368 REMI RECUPERACIONES MINERAS
24100687900 NIÑO UNGIDOS CESAREA
24100847948 PERRERO RAMOS WRIA 
24101042150 SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFOR
AV AVIACION 32







24198 VALVERDE DE L 03 96 03 96 
24980 CREfENES 04 96 04 96
QUINTANA Y CO 03 96 03 96
24225 VILLANUEVA DE 03 96 03 96
04 96 04 96
24763 SOTO DE LA VE 04 96 04 96
24811 BABERO 04 96 04 96
24700 ASTORGA 04 96 04 96
24750 BA EZA LA 03 96 03 96
PZ MAYOR 9 24750 BA EZA LA 03 96 03 96
ZZ NO TOTA 24150 SANTA COLOMBA 04 96 04 96
24101114393 RODRIGUEZ ALLER JOSE GUILLER CT MADRID-CGRUñA, KM 24716 BRAZUELO 04 96 04 96
24101182802 CONTRATAS DE HULLA,S.L. CT HADRID-CORUnA 330 24700 ASTORGA 04 96 04 96






















24100282520 ALVAREZ VIDAL MANUEL 
24101119144 ALVAREZ CUBERO ALFONSO
24000495170 EXPORTADORA BANEZANA,S.A.
24003532583 TRANSPORTES SAN MARCOS.S.'A.
24004559571 MATEOS PEREZ TOMAS
24004724774 EXPORTGRANIT.S.A.
24004816118 CAMPECASA.S.L.
24004845824 GORDON MONREAL ANTONIO
24100114485 GARCIA PEREZ MANUELA
24100675368 REMI RECUPERACIONES MINERAS
24100675368
24100825821 LA RUTA DEL BACALAO COM.B.
24100825821
2473163126 FUENTE GONZALEZ M ANGELES
CT MADRID-CORUXA KM, 24794 RIEGO DE LA V 01 96
TL NO CONSTA 24767 SANTA ELENA D 04 96
PZ MAYOR 1 24234 VILLAMA AN 01 96
CL RAMON Y CAJAL 20 24750 BA EZA LA 01 94
PG EL JANO 24194 SANTOVENIA DE 12 94
CL QUEIPO FR LLANO S 24240 SANTA MARIA D 01 95
CT MADRID-CORUXA KM.
CL CANIGUELAS S/N





24794 RIEGO DE LA V 05 95
24280 BENAVIDES 05 95
24194 SANTOVENIA DE 12 92
24200 VALENCIA DE D 09 93
24700 ASTORGA 06 95
06 95
24750 BA EZA LA 01 95
Cw 95
24004 LEON 03 95
2472552834 AMARO NO CONSTA MARIA [.URDES CALVO SO'ELÚ 18
2474299642 CAAMAnO LEMA JENARO CL BECQUER 2
2474729977.VEIAA CARRAL EULALIA AV XILLAFEANCa .11































08 2471589504 BLANCO BARRIOS RICARDO ZZ NO CONSTA
08 2473805043 RAMIREZ GONZALEZ SANTIAGO C/SAN BARTOLOME
24836 MATALLANA 02 95 10 95
24830 ESTACION MAT Oí 95 01 95
























Oí 0097438Í4U ALVAREZ CAMPO,. INMACULADA 
060003416532 ANDRE,.MANUEL ANTONIO 
07 240031429694 PACHO MIGUELEZ JESUS BLAS 
07 240058649413 VIÑUELA SUAREZ CELESTINA 
07 240061977018 HERRERO FERNANDEZ GUSTAVO 
07 371001818717 ARRIBA GUISANDO BASILIO LUIS 
07 240058385287 ESTANCA REBOLLAL ANTONIO 
07 240058441871 RUIZ GARCIA JULIO 
07 240058657291 HIPOLITO TARARES VICENTE 
07 240060564151 DIEZ GARCIA FELIPE DANIEL 
07 240061135441 ALONSO GONZALEZ IVAN 
07 240062651368 GARCIA SORIA MIGUEL ANGEL 
07 241001233600 RODRIGUEZ MIGO FRANCISCO BO 
07 060288004443 GUERRA PEREZ MANUEL 
07 240049258500 SILVA ALFONSO LUIS MANUEL 
07 240053600965 FERNANDEZ ALONSO JESUS 
07 240058849675 GARCIA ALVAREZ ANDRES 
07 240059017003 MORAN CWNA FAUSTINO A 
07 240059570610 RODRIGUEZ ROJO JUAN CARLOS 
07 280223323090 ALVAREZ FREIRE EMILIANO 
07 280294156332 IBAnEZ RODRIGUEZ SAUL 
07 390048035060 CMP0 FERNANDEZ MANUEL ANGEL 
07 480078442141 FERNANDEZ AJENJO LEANDRO
C/ CUETONIDIO, 12-1 24100 VILLABLINO 04 93 06 93
AV.ASTURIAS, .43 24450.TORENÜ 04 88 12 91
CL RAFAEL MARIA DE L 24002 LEON 
CL LUIS SOLSONA CARM 24002 LEON 
CL MAESTRO URIARTE 1 24006 LEON 










CL JUAN XXIII-21 24300
LA CALZADA 16-3 DCHA
AV CARDENAL CISNERO 24010
PZ ALBENIZ 10 24400
CL LA DEHESA 9 24300
PZ ALBENIZ 19 24400
PONFERRADA 09 95 10 95
BEMBIBRE 11 95 11 95
PONFERRADA 02 95 04 95
LEON 11 95 11 95
PONFERRADA 12 95 12 95
BEMBIBRE 04 95 04 95
PONFERRADA 11 95 12 95-
CL LAVADEROS 41 09007 BURGOS
LG CESAR 18 27618 SARRIA
CL PENDON BAEZA 7 24006 LEON
CL MARIA IMACULADA 24190 LEON
CL SAN FRUCTUOSO 1 24700 ASTORGA













LG BEBERINO 24608 POLA DE GORDO Oí 95 03 95
CL PANADEROS 5 24006 LEON 07 95 08 95
CL MAGALLANES 43 39007 SANTANDER 06 95 12 95
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NimO DE IDENTIFICADOR P. LIQUID.






























































07 240043965128 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS A RIO BAJA 24769 LEBRONES DEL 01 95 12 95 
07 240052914063 SUAREZ DIEZ RICARDO MANU LA VEGA DE ROBLEDO 24146 LA VEGA DE RO Oí 95 12 95 
07 240054783860 FUERTES MARTINEZ JOSE MIGUEL CL GRAL BENAVIDES 84 24750 BA EZA LA Oí 95 12 95 
07 240055467308 FEO BLANCO ROBERTO CL ALFONSO CAMIN 8 33209 GIJON 01 95 12 95 
07 240058977290 CARIACEDO CADIERNC JOSEFINA LG CASTROCONTRIGO 24735 CASTROCONTRIG 01 95 09 95 
07 240043965128 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS A RIO BAJA 24769 CEBRGNES DEL 10 95 10 95 
07 240049381667 MARTINE2LFERRER0.VUALINA 24251-SAN PEDRtL DE 10 95 12 95 
10 24101071048 FERNANDEZ.MALLO MARIA.OLVIDO UR EL MONTICÜ 46 24196 SARIEGOS 07 95 07 95
10 24000808301 DOMINGUEZ FERRER GUILLERMO AVPORTUGAL 10 3D 24400 PONFERRADA 05 95 09 95
10 24000928034 FERNANDEZ LOMBARDO M.ROSARIO C Uf ANTA TERESA 4 2 24400 PONFERRADA 01 95 12 95
10






















































































































































































































































24101121063 LUDGERO PEREZ TORCUATO 
24101149153 DOMINGUERO JOU PALANCANO, S. 
24101219679 RON GARCIA AVELINA 
24101272122 ACESCO, S.L.
24004918875 FRUTAS BELLO BIERZO,S.A.L.
24005173402 CEDECON,S.L.
24100175820 CASTRO SEVILLA tWIA DEL PIL 
24100553009 OBRAS YREFORMAS DEL BIERZO, 
24100605448 FRANCAL LACIANA, S.L.
24100762264 AUTO LEGEND,S.L.
24100773176 OFICINA DE DESARROLLO YPROYE CL
24100937773 PEREZ PEREZ AURORA CL




ELADIA BAYLINA 22 24400 PONFERRADA





24001099402 ANTA SAN MIGUEL ANGEL 
24100036885 ENRIQUEZ DE OCHOA RAFAEL 
24000608301 DOMINGUEZ FERRER GUILLERMO 
24001099402 ANTA SAN.MIOEL ANGEL 
24100066793 EXPORTADORA DEL BIERZO, S. A. 
24100066793 
24004111351 EXCAVACIONES ARIAS,S.A. 
24004270694 MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE 
24004836225 EXCAVACIONES ÍWÍ.S.L. 
24005033255 COMERCIAL APAR, S.L. 
24005154305 VENTA YALOUILER DE MAQUINARI 
24005390438 AUTO MONDIALE,S.L. 
24100112667 FLOMASA, S.I. 
24100112667 
24100154703 BIERZO APUNTO,S.L. 
24100215933 RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE 
24100261100 SANCAYO,S.L.
24100300405 Ctf’IRO.S.L. 
24100311620 PARQUET SAN VICENTE, S.L. 
24100371941 SERTRABI.S.L.
24100379318 DIEGUEZ LUENGO MARIA ISABEL 
24100384974 COK.B.TELECOM 
24100504913 MORAN CASTRO ADRIANO 
24100512084 EXCAVACIONES YMOVIMIENTOS DE 
24100603832 PRIETO ORDAS EDUARDO SANTOS 
24100765803 COM.B.MITO 
24100854214 BEAR FUENTESNUEVAS.S.L. 
24100858254 RECICLAJES BIERZO,S.L. 
24100950002 COM.B. EL SALOOM 
24101018609 JONNY VELT, S.L. 
24101039322 HERNANDEZ MONFDRTE MARIA 
24101039322 
24101041645 PRADA GARCIA OLEGARIO 
24101041645 
24101045887 CASA GOYO, S.L. 
24101057409 CONSTRUCCIONES CAMPO DE 1 
24101076102 SANCHES — ALEXANDRE 
24101099542 BALLESTEROS FERNANDEZ ELVIO 





















AV ANTONIO CORTES 24
AV JOSE ANTONIO S/N 24390 CARRACEDELO
AV FERROCARRIL 28 24400 PONFERRADA














CL GENERAL VIVES 56
LG CABOALLES DE ABAJ 24110 VILLABLINO
CL NO CONSTA
AV DE LACIANA 3
CL LA ESTACION 47




CL GOMEZ NUñEZ 40 
AV CONSTITUCION ¡ 
CL AVE MARIA 2 
AV GALICIA 276 
CL CADIZ 21 
CL MONASTERIO DE 
CT ASTURIAS-KM.8'100 24492 CUBILLOS DEL 
LG CENTRO CONERCIAL 
AV DE ESPAnA 12 
UR LAS MERCEDES 8 
CL RIO SIL i 
CL LAS LILAS 6 
CL LA DEHESA 36 
CT ASTURIAS-KM.7'5 
CL ALCON 30 












































































































































DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
10 24001088486 ALMACENES TAHOCES,S.L. AV DE LA PUEBLA 25 24400 PONFERRADA 03 93 03 93 75.000
10 24003807520 EXPLOSIVOS DEL BIERZO S.L. CL LA SORDA 2 24430 VEGA DE ESPIN 05 95 05 95 51.000
10 24003909772 ELECTRICIDAD GOYMES.S.L. AV LA PLATA, 22 24400 PONFERRADA 07 94 12 94 200.000
10 24004451861 ARIAS TRONCO ANTONIO PZ PLAZA DE EUROPA S 24100 VILLABLINO 12 94 12 94 51.000
10 24004611004 PONFERAUTO, S.L. CT LA ESPINA-KM.5 24400 PONFERRADA 05 95 05 95 60.000
10 24004836225 EXCAVACIONES MM,S.L. CL NO CONSTA 24469 TORERO 03 95 03 95 150.000
10 24004836225 05 95 05 95 150.000
10 24004836225 06 95 06 95 75.000
10 24004918875 FRUTAS BELLO BIERZO,S.A.L. AV JOSE ANTONIO S/N 24390 CARRACEDELO 03 95 03 95 75.000
10 24004918875 04 95 04 95 75.000
10 24005033255 COMERCIAL APAR, S.L. AV DE LACIANA 3 24100 VILLABLINO 05 95 05 95 51.000
10 24005124700 TRANS BIERZO,S.L. CL BATALLA SAN QUINT 24400 PONFERRADA 06 94 12 94 300.000
10 24005186132 SANEAMIENTOS DIAL S.L. CL RIEGO DE AMBROS 2 24450 PONFERRADA 02 95 02 95 51.000
10 24005371745 MOURA SOUSA JOSE HARIA CL TERCIO DE FLANEES 24400 PONFERRADA 04 95 09 95 100.000
10 24100066793 EXPORTADORA DEL BIERZO,S.A. CL DE LA ESTACION 24390 PONFERRADA 09 95 09 95 75.000
10 24100129643 CONSTRUCCIONES CUELLAS.S.L. CL NO CONSTA 24316 CASTROPODAME 05 95 05 95 75.000
10 24100129643 06 95 06 95 75.000
10 24100215933 RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE AV CONSTITUCION 34 24549 CARRACEDELO 03 95 03 95 51.000
10 24100261100 SANCAYO.S.L. CL AVE MARIA 2 24400 PONFERRADA 02 95 12 95 350.000
10 24100295856 TUBEMA, S.L. CL ISAAC PERAL 1 24400 PONFERRADA 05 95 05 95 75.000
10 24100331828 LIMPIEZAS ElifERMEABILIZACIO CL DEL CRISTO 18 24400 PONFERRADA 05 95 05 95 60.000
10 24100331828 06 95 06 95 60.000
10 24100371941 SERTRABLS.L. CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 06 94 12 94 350.000
10 24100753776 SERVICIOS INTEGRALES VARIOS, CL DOCTOR MARAnON 3 24400 PONFERRADA 04 95 04 95 150.000
10 24100770449 SUPER JOVEN, S.L. CL REAL 29 24420 FABERO 09 95 12 95 240.000
10 24100795711 BRICO PONFERRADA,S.L. CL MATEO GARZA 21 24400 PONFERRADA 05 95 05 95 51.000
10 24100885031 HERMANOS MORENO SOLIS.S.L. CL EMILIANO SANCHEZ 24300 BEMBIBRE Oí 96 02 96 51.000
10 24100929992 CRISTINA l€RAYO,S.L. AV PORTUGAL 53 24400 PONFERRADA 07 95 07 95 60.000
10 24100929992 08 95 08 95 60.000
10 24101022750 CARDOBRAS,S.L. ZZ PABELLON EXPOSICI 24410 CAMPONARAYA Ob 95 06 95 75.000
10 24004806822 INFORMATICA YCOHUNICACIONES AV ROMA 15 24001 LEON 01 91 08 91 695.759
10 24005185526 GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL CL DAOIZ Y VELARDE 6 24006 LEON 10 94 12 94 78.257
10 24100456918 REFORMAS YCONSTRUCCIONES CUR CL CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON 10 95 10 95 25.154
10 24100599071 AROMACOR CONSTRUCCIONES YOBR CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 11 95 12 95 73.543
10 24100598071 96 04 96 147.250
10 24100612724 «NDEZ DOVAL.S.L. CL CONDE DE TORENG 1 24006 LEON 08 95 09 95 57.001
10 24001598950 GRAFICAS CORNEJO,S.A. CT ASTURIAS 37 24008 LEON 04 96 04 96 208.657
10 24002553792 HARINERA LEONESA,S.A. CL FERNANDEZ REGUERA 24190 LEON 04 96 04 96 83.088
10 24002816403 BETEGON REDONDO EVILASIO CL ORDOñO II 14 24001 LEON 04 96 04 96 246.389
10 24003494086 RAMON GALLEGO T0MS CL RAMON Y CAJAL 29 LEON 03 96 03 96 197.298
10 24003628068 APORTA,S.A. CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 LEON 04 96 04 96 109.332
10 24004457420 RECAUCHJTADOS LEON,S.L. AV SAN IGNACIO DE LO 24191 SAN ANDRES DE 04 96 04 96 189.890
10 24004473988 RIOL BARRIEMTUS ANA MARIA AV CAR1.0S PINILLA 5 24010 LEON 03 96 03 96 85.859
10 24004729929 LIMPIEL.S.L. CL REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 04 96 04 96 81.364
10 24004869668 PROMOCIONES COLESA,S.A. AV JOSE AGUADO 4 24005 LEON 03 96 03 96 219.797
10 24004369668 04 96 04 96 216.616
10 24004906044 PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 03 96 03 96 986.490
10 24004906044 04 96 04 96 929.209
10 24004972025 GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR CL GARCIA I 8 24003 LEON 04 96 04 96 439.648
10 24005013754 CENTRO INFORWCION DE SISTEM CL JUAN MADRAZO 27 24002 LEON 04 96 04 96 106.801
10 24005028205 HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J CL LA TORRE 6 24002 LEON 04 96 04 96 93.635
10 24005035881 AGUA FILTER G.M.,S.L. CL CAMPANILLAS 18 24006 LEON 03 96 03 96 83.088
10 24005048615 HORNO ELBA,S.L. CL DOETRIO DÉ LOS R 24004 LEON 04 96 04 96 86.924
10 24005055887 LABORAL SAYCA,S.L. CL JARDINES 20 24191 SAN ANDRES DE 03 96 03 96 83.879
10 24005055887 04 96 04 96 81.172
10 24005145615 RATTAN OSIGINAL.S.A. CL ALFONSO V 2 24001 LEON 04 96 04 96 56.234
10 24005185526 GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL CL DAOIZ Y VELARDE 6 24006 LEON 04 96 04 96 111.522
10 24005214323 EUROPARK MANZANEDA TORIO,S.L CL LOPE DE VEGA 9 24002 LEON 03 96 03 96 292.765
10 24005281516 ABDULKABIR GftttRAS JOSE CL SAN VICENTE 7 24391 VALVERDE DE L 03 96 03 96 84.869
10 24005341433 GONZALEZ ROBLES FERNANDO CL VAZQUEZ DE ACUÑA 24002 LEON 03 96 03 96 98.650
10 24005399431 ALMUZARA JOVER MARIA ISABEL PZ CORTES LEONESAS 9 24003 LEON 03 96 03 96 84.869
10 24100040323 REAL LEONESA DE CONSTRUCCION AV JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 04 96 04 96 57.280
10 24100050932 GONZALEZ GARCIA RUFINO CL ARADUEY 11 24010 LEON 04 96 04 96 86.924
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10 24100108627 INVESTIGACION YCN.CUL0 DE ES CL MOISES DE LEON 43 24006 LEON 04 96 04 96
10 24100135806 AUTOWIN,S.L. CR LEON-ASTORGA, KM 24010 SAN ANDRES DE 04 96 04 96
10 24100191277 RAMIREZ SW MI*TIN,S.L. CL ANA MOGAS 8 24009 LEON 04 96 04 96
10 24100202593 DOROTEO DEL VALLE,S.L. AV SAN IGNACIO DE LO 24010 LEON 03 96 03 96
10 24100319195 GARCIA GARCIA JOSE MANUEL CL DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON 03 96 03 96
10 24100345871 GRAROSA,S.L. CL ANTONIO VALBUENA 24004 LEON 03 96 03 96
10 24100374365 SERVIMED-SERVICIOS MEDIOAMBI PZ DEL BIERZO 5 24010 SAN ANDRES DE 03 96 03 96
10 24100389826 MAQUINARIA GANADERA LEONESA, CL SAN ZACARIAS S/N 24391 SANTOVENIA DE 04 96 04 96
10 24100406600 SAN MARTIN MAYO RAIMUNDO PZ DOCE MARTIRES 2 24004 LEON 11 95 11 95
10 24100406600 12 95 12 95
10 24100437720 RODRIGUEZ PEREZ JESUS ALFONS CL VEINTISEIS DE MAY 24006 LEON 03 96 03 96
10 24100440952 GOMEZ GARCIA TOMAS PABLO CL JJLIO DEL CAÍfO 1 24002 LEON 12 95 12 95
10 24100456918 REFORMAS YCONSTRUCCIOES CUR CL CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON 04 96 04 96


















































24100611007 CONSTRUCCIONES CMLUM.S.L. CL OROZCO 39 24009 LEON 04 96 
24100622727 COMERCIA. A.M.C. ESPAñA S.L. CL PEñA VIEJA 4 24006 LEON 04 96 
24100642430 ROJO RAMOS YOLANDA ESTHER CL MARQUESES DE SAN 24004 LEON 04 96 
24100717101 GOMEZ LLORENTE MARIA FABIOLA CL SERRANOS 16 24003 LEON íí 95 
24100770146 OVT BOtEMIDS.S.L. CL JUAN PERRERAS 7 24004 LEON 04 96 
24100773782 MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL CL PEñA ERCINA 13 24008 LEON 03 96 
24100786213 VELASCO ALVAREZ MARIA FLORA AV PADRE ISLA 54 24002 LEON 03 96 
24100788334 ESPINO GARCIA FABIAN PEDRO AV PADRE ISLA 54 24002 LEON 03 96 
24100788334 . 04 96 
24100792576 CONSTRUCCIONES ENSEDEZ,S.L. CL ALFEREZ PROVISION 24001 LEON 04 96 
24100814707 SUBEFE,S.L. AV JOSE AGUADO 7 24005 LEON 03 96 
24100652695 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA AR PZ DE LA IGLESIA 2 24190 LEON 04 96 
24100666843 CM0 RODRIGUEZ VICTORIA AV REPUBLICA ARGENTI 24001 LEON ií 95 
24100897155 MfcSO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE AV PADRE ISLA 8 24002 LEON 03 96 
24100928376 ROTRANSPORT,S.L. PG ARCAHUEJA, NAVE 2 24227 VALDEFRESNO 04 96 
24100930905 REDEX LEON,S.L. CT SANTANDER, KM 3 24195 VILLAQUILAMBR 04 96 
24100950406 COM.B.LUNA CL SANTA CRUZ 10 24003 LEON 11 95 
24100993751 ALBEO TRES,S.L. CL INDEPENDENCIA 14. 24003 LEON 03 96 
24100996680 DECORACIONES ISMttL.S.L. CL INOCENCIO RODRIGO 24190 LEON 11 95 
24101005673 FERNANDEZ PUENTE MffilA EULAL AV MARIANO ANDRES 11 24008 LEON 03 96 
24101020326 CUBIER PISA,S.L. CL SAN JUAN BOSCO i 24190 LEON 11 95 























24101102673 ABDULKABIR GRASERAS OSCAR MU CL SAN VICENTE 7 24391 VALVERDE DE L 03 96 03 96
24101102875 METALURGICA «BASA, S.L. PG 
24101155015 COCINAS DEL NORTE,S.L. AV 
24101177041 GUTIERREZ SANTALLA JAIME CL 
24101230490 ORDOÑEZ PEÑA JESUS CL 
24101265856 CONSTRUCCIONES HONTANON,S.L. CL 
24101275556 SI«X NOROESTE,S.L. CL 
24101278061 PERFORACIONES EN CONSTRUCCIO PG
INDUSTRIAL ONZONI 24231 ONZONILLA 04 96 04
JOSE ANTONIO 26 24002 LEON 04 96 04
SANTA CRUZ 10 24003 LEON 11 95 11
VILLABENAVENTE 5 24003 LEON 04 96 04
ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 04 96 04
VILLABENAVENTE 16 24004 LEON 04 96 04
ERAS DE RENUEVA S 24009 LEON 04 96 04
24101329514 REGEL GONZALEZ ALBINO AV 
24002040096 VIDAL MARTINEZ VICENTE CL 
24002156500 VIDAL MARTINEZ VICENTE CL 
24002523379 FERNANDEZ MARCOS AUREA CL 
24002657159 FIDALGO GARCIA ADELINA ' CL 
24003531270 GOMEZ GtfíCIA TOMAS PABLO CL
24004172177 FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO CL 
24004461965 NDRTEBUS.S.A. CL 
24005032750 CELIS GONZALEA BERNARDO CL 
24005035881 AGUA FILTER G.M.,S.L. CL
24005155517 NATAL,S.L. AV 
24005178452 CONSTRUCCIONES GARFER EHIJOS CL 
24005317787 REFORMAS EINSTALACIO«S DECO CL 
24005334763 EDICIONES GROSPE.S.L. CL 
24005380334 DECORACIONES FLEMIN,S.L. CL
24100014253 AGUA FILTER GM.S.L CL 
24100068413 ALMACENES ANTONIO GARCIA LEO CL 
24100094176 AULASA.S.A. AV 
24100132067 CW-LEON.S.L. CL
DEL 18 DE JULIO 4 LEON 04 96 04 
ORODOSO II 2 24003 LEON Oí 96 01 
ORDONO II 2 24001 LEON Oí 96 01 
REBOLLEDO 4 24003 LEON 01 96 01 
LA RUA 15 24003 LEON 01 96 Oí 
JULIO DEL CAMPO í 24002 LEON 01 96 01 
BURGO NUEVO 2 24001 LEON 01 96 Oí 
RAMIRO VALBUENA 4 24002 LEON Oí 96 Oí 
TIZONA 55 24191 SAN ANDRES DE 03 96 03 
CAMPANILLAS 18 24008 LEON Oí 96 Oí 
ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON Oí 96 01 
DOítA URRACA 65 24009 SAN ANDRES DE 03 96 03 
PLUTON 8 24010 SAN ANDRES DE Oí 96 Oí 
BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 01 96 Oí 
OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 01 96 Oí 
CAMPANILLAS 18 24008 LEON Oí 96 01 
CAMINO CUESTA LUZ 24010 SW ANDRES DE Oí 96 01 
PADRE ISLA 42 24002 LEON 03 96 03 




























































































































































DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
P. LIQUID.
DESDE HASTA IMPORTE
96 010284687 10 24100161975 PARQUETS YSARY.S.L. CL AVARO LOPEZ NUñE 24002 LEON
01 96 01 96 447.707
1.505
96 010285596 10 24100214822 LOPEZ RABANAL JAIME JESUS CL GOLONDRINA 28 24010 SAN ANDRES DE 01 96 01 vo
96 010287317 10 24100653039 VITAMINAS BURGUFR S.L. d PURGO NUEVO 8 24001 LEON
Oí 96 Oí 96 142.546
96 010288529 10 24100830467 CORRALDI,S.L. CL OBISPO CUADRILLER 24007 LEON 01 96 01 96
317.578
96 010288933 10 24100879068 MAGESA.S.L. CL CONDE REBOLLEDO 1 24003 LEON Oí 96 01 96
89.333
96 010289135 10 24100897155 MASO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE AV PADRE ISLA 9 24002 LEON 01 96 Oí 96
157*793
96 010290650 10 24101121164 MAGESA,S.L. CL CONDE REBOLLEDO 1 24003 LEON 01 96 Oí 96
4.660
96 010290751 10 24101127935 PINTURAS JOMAGAR,S.L. CL DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON 01 96 Oí 96
244.698
96 960067665 10 24001598950 GRAFICAS CORNEJO,S.A. CT ASTURIAS 37 24008 LEON 12 95 12 95
75.000
96 960088277 10 24003498736 PROTECCION YSEGURIDAD,S.A. PO CONDESA SAGASTA 4 24001 LEON 09 95 10 95
50*000
96 960036141 10 24003628068 APORTA,S.A. CL MASTRO NICOLAS 3 24005 LEON 07 95 07 95
51.000
96 960030986 10 24003918563 TALLERES MAGUINOR,S.L. AV ANTIBIOTICOS 204 24009 LEON 03 95 03 95
60.000
96 960012802 10 24003973329 FERNANDEZ GONZALEZ JOSE MANU AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 06 95 06 95
¿0*000
96 950302088 10 24004425589 SANTOS CASTRO GABRIEL CL ACADE MIGUEL CA 24005 LEON 04 95 04 95
75.000
96 950299058 10 24004490863 PAVIMENTOS YLIMPIEZAS.S.A. CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 05 95 05 95
51.000
96 960015327 10 24004490863 06 95 06 95 51*000
96 957038639 10 24004561995 PROMOCIOCS VALDEON S.L. AVDA. ROMO 6 i B 24001 LEON Oí 94 Oí 94 50.100
96 950302290 10 24004776409 FEYCASA,S.L. CL CONDESA DE SAGAST 24001 LEON 04 95 04 95 51.000
96 950299260 10 24004799243 AUTO LEON.S.A. CL RELOJERO LOSADA 2 24009 LEON 05 95 05 95 51.000
96 950291782 10 24004906044 PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS CL ACADE MIGUEL CA 24005 LEON 08 95 10 95 10.000
96 960065544 10 24005035881 AGUA FILTER G.H..S.L. CL CAMPANILLAS 18 24008 LEON 08 95 08 95 60.000
96 960009667 10 24005137632 PROCOVIA, S.L. CL SANTA NONIA 10 24003 LEON 04 95 04 95 75.000
96 950248437 10 24005194721 DIAZ CABANAS MIGUEL CL CAPITAN CORTES 4 24001 LEON 12 94 Oí 95 60.000
96 960075951 10 24005257567 INVERLID.S.A. CL LANCIA 11 24004 LEON 08 95 08 95 51.000
96 960078779 10 24005257567 09 95 09 95 51.000
96 950289358 10 24005315464 ASTURLEOESA DE SEGURIDAD,S. CL OBISPO INOCENCIO 24190 LEON 03 95 06 95 51.000
96 950239459 10 24005315464 03 95 06 95 51.000
96 950289560 10 24005315464 03 95 06 95 51.000
96 950296634 10 24005315464 • 03 95 06 95 51.000
96 950296735 10 24005315464 03 95 06 95 51.000
96 950296836 10 24005315464 03 95 06 95 51.000
96 950296937 10 24005315464 03 95 06 95 51.000
96 960016640 10 24005317787 REFORMAS EINSTALACIONES DECO CL PLUTON 8 24010 SAN ANDRES DE 06 95 06 95 51.000
96 960100304 10 24005320518 ROBERTOS ASOCIADOS,S.L. AV PADRE ISLA 70 24002 LEON 02 95 10 95 50.100
96 930135182 10 24005342948 SEGURISA,SERVICIOS INTEGRA! CL MAESTRO ODON AON 24002 LEON 06 92 10 92 155.000
96 950302593 10 24005380334 DECORACIONES FLEMIN.S.L. CL OBISPO AVAREZ MI 24009 LEON 04 95 04 95 150.000
96 960065443 10 24100014253 AGUA FILTER GM.S.L CL CAMPANILLAS 18 24008 LEON 08 95 08 95 75.000
96 950302694 10 24100049215 PROMOCIONES YCONSTRUCCIONES CL CARDENA LORENZAN 24001 LEON 04 95 04 95 60.000
96 950295523 10 24100055376 NOTIFICACIONES LEONESAS,S.L. CL ORDOñO II 8 24001 LEON 07 94 07 94 75.000
96 950295624 10 24100055376 09 94 12 94 225.000
96 950295725 10 24100055376 01 95 03 95 150.000
96 950298856 10 24100095691 PULIMENTOS LA SUIZA,S.L. CL CARDENA CISNEROS 24009 LEON 05 95 05 95 51.000
96 960016236 10 24100095691 06 95 06 95 51.000
96 960099290 10 24100135808 AUTDMAIN.S.L. CR LEON-ASTORGA, KM 24010 SAN ANDRES DE 03 96 03 96 75.000
96 930279369 10 24100140555 TALVASA TRANSPORTES,S.L. CR LEON-VALLADOLID, 24227 VALDEFRESNO 02 93 02 93 60.000
96 930279470 10 24100140555 04 93 04 93 60.000
96 960016135 10 24100197644 LA SUIZA LIMPIEZA YMANTENIMI CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 06 95 06 95 75.000
96 960028259 10 24100223007 GARCIA OBRAS,S.L. CL LA SIERRA 3 24193 VILLAGUILAMBR 05 94 12 94 400.000
96 960032505 10 24100266655 CANEOS YBOSQUES IBERICOS,S.A CT CABOALLES KM 2,5 24010 SAN ANDRES DE 08 94 12 94 200.000
96 930210257 10 24100284944 COM.B.CENTRO DEPORTIVO HEISE CL ASTORGA 15 24009 LEON 03 93 03 93 60.000
96 950299159 10 24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE CL CARDENA CISNEROS 24009 LEON 05 95 05 95 150.000
96 960016034 10 24100285348 06 95 06 95 75.000
96 960057561 10 24100285348 08 94 11 94 120.000
96 960095654 10 24100285348 09 95 09 95 75.000
96 950302896 10 24100342942 TRABAJOS DE ATURA,S.L. AV FACULTAD DE VETER 24004 LEON 04 95 04 95 60.000
96 960018862 10 24100359211 PREMIER PRODUCCIONES,S.L. CL RENUEVA 32 24002 LEON 06 94 íí 94 250.000
96 960017852 10 24100445602 GONZALEZ CENTENO MARIA DOLOR CL GENERA MOSCADO 24006 LEON Oí 95 10 95 120.000
96 960002795 10 24100557453 ENTORNO X.S.L. AV PADRE ISLA 4 24002 LEON 05 95 05 95 51.000
96 960015933 10 24100557453 06 95 06 95 51.000
96 950287843 10 24100569072 SUAEZ AVAREZ DEMETRIO GUST CL JUW DE AFE 10 24003 LEON 11 95 11 95 120.000
96 950304617 10 24100599071 AROMACOR CONSTRUCCIONES YOBR CL OBISPO AVAREZ MI 24009 LEON 02 95 09 95 70.000
96 950270463 10 24100606074 CHALETS DE LEON, S.L. CL LOS FONTANALES,5/ 24231 ONZONILLA 04 95 04 95 51.000
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10 24100662739 MRTDEZ MMRIBUE NURIA CL ROA DE LA VEGA 29 24002 LEON 12 94 05 95 102.000 
10 24100733164 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN JOS CT ASTURGA 5 24191 SAN ANDRES DE 12 94 07 95 150.000 
10 24100758022 BARIOS ALONSO CARMEN CL GRAN CAPITAN 15 24010 SAN ANDRES DE 12 94 12 94 70.000 
10 24100775503 GESTORA LEONESA DE HOSTELERI CL MOISES DE LEON 9 24006 LEON 09 95 09 95 100.000 
10 24100786213 VELASCO ALVAREZ MARIA FLORA AV PADRE ISLA 54 24002 LEON 11 94 04 95 250.000 
10 24100887657 MARTINEZ MANRIQUE NURIA CL ROA DE LA VEGA 29 24002 LEON 10 95 10 95 100.000 
10 24101103279 LA PLAZA COM.B. AV FACULTAD DE VETER 24004 LEON 07 95 08 95 160.000 
10 24101230490 ORDOnEZ PEÑA JESUS CL VILLABENAVENTE 5 24003 LEON 11 95 11 95 ICO.000 
10 24100792172 TRABAJOS YESTRUCTURAS DE ALI PG SAN ANDRES DEL RA 24010 SAN ANDRES DE 09 95 11 95 30.578 
10.24101045029 CONST-ADOLFO-SOBRINO S,A.CON PG-ERAS. DE RENUEVA P. 24008LEON 09 95.03 96 48.812
N8 RECLAMACION IDENTIFICADOR S.R. NOMBRE/RAZ.SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24/95/12015655 07 24/619345-78 CRISTINA SAN JULIAN AVDA.NOCEDO 16 24008 LEON 
GUTIERREZ 4» D
PERI.LIQUI.DESDE HASTA IMPORTE




ANUNCIO DE CONCURSO PUBLICO EN PROCEDIMIENTO 
ABIERTO DE LA REALIZACION DE TRABAJOS ESPECIFI­
COS Y CONCRETOS NO HABITUALES CONSISTENTES EN 
LA REDACCION DEL PLAN ESTRATEGICO DIRECTOR
DEL MUNICIPIO DE BALBOA
Mediante acuerdo adoptado por el Pleno de este 
Ayuntamiento el día 30 de julio de 1996, se ha aprobado el 
Expediente de contratación mediante concurso en procedimiento 
abierto de trabajos específicos y concretos no habituales consis­
tentes en la redacción del Plan Estratégico Director del Municipio 
de Balboa. El pliego de condiciones que ha de regir la contrata­
ción se expone al público por espacio de diez días a efectos de 
reclamaciones.
Simultáneamente y en cumplimiento de lo acordado, se con­
voca concurso en procedimiento abierto, si bien en el caso de que 
se presenten reclamaciones contra el Pliego de Cláusulas que rige 
la contratación, se aplazará esta, siempre que resulte necesario.
Las características del concurso son las siguientes:
1. Objeto concreto del trabajo específico.
Constituye el objeto de este contrato el siguiente trabajo 
específico y concreto no habitual consistente en la redacción del 
Plan Estratégico Director del Municipio de Balboa que compren­
derá los siguientes documentos:
1) Memoria, que se referirá a los siguientes extremos:
a) Información básica, acompañada de los estudios necesa­
rios, que deberá considerar todos los aspectos que puedan condi­
cionar o determinar la estructuración del territorio, y en todo caso 
los siguientes:
- Características naturales del territorio, tales como las geo­
gráficas, topográficas, climáticas y otras análogas con referencia a 
los valores paisajísticos, ecológicos, urbanos, históricos y artísti­
cos que tengan relevancia en el conjunto del ámbito territorial del 
Plan.
- Aprovechamiento del que sea naturalmente susceptible el 
territorio desde el punto de vista agrícola, forestal, ganadero, cine­
gético. minero u otros.
8922 93.000 ptas.
- Usos, actividades e infraestructuras básicas localizadas en 
el territorio.
- Incidencia de legislación específica de carácter protector en 
materia de espacios naturales, montes, aeropuertos, cauces públi­
cos, embalses, defensa nacional y cualquier otra del mismo carác­
ter que sea de aplicación en el territorio objeto del Plan.
- Características de la población asentada sobre el territorio, 
sus condiciones económicas y sociales y las previsiones de su 
evolución.
- Obras que estuvieran programadas y referencia a la política 
que pueda influir en el desarrollo estructural del territorio, en 
especial las que con ese alcance se hubieren previsto en el Plan 
Nacional de Ordenación y en la planificación económica y social, 
así como en cualesquiera otros Planes o proyectos de la 
Administración del Estado o de los entes locales o institucionales.
a) Criterios y objetivos de la estructuración del territorio, en 
función de la información básica verificada y de los estudios rea­
lizados.
b) Examen y análisis ponderado de las diferentes alternativas 
posibles con base en los criterios y objetivos propuestos.
c) Justificación y descripción de la alternativa elegida y desa­
rrolló de la misma.
d) Determinación de los instrumentos de planificación reque­
ridos para el desarrollo de las previsiones del Plan y ejecución de 
sus acciones, especificando las que deban realizarse a través de 
Planes Generales o Normas Subsidiarias y Complementarias o las 
que hayan de llevarse a cabo mediante planes especiales.
2) Documentación gráfica, que constará de:
a) Planos de información que expresen, en lo posible, el 
estado actual y características del territorio a que se extienda el 
Plan, referidos a los extremos fundamentales señalados en el apar­
tado a) del número anterior, y cualesquiera otras circunstancias 
que resulten relevantes.
b) Planos de ordenación referidos a las determinaciones a 
que se refiere el artículo anterior.
3) Normas para la aplicación de sus determinaciones.
4) Programas de actuación para el desarrollo del Plan con las 
correspondientes bases de carácter técnico y económico, señalán­
dose los plazos en que hayan de redactarse los instrumentos de 
planificación de desarrollo del Plan y llevarse a cabo las actuacio­
nes previstas en él.
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5) Sistema de seguimiento del Plan, estableciendo los límites 
de validez de sus determinaciones y los mecanismos de alerta que 
permitan detectar la necesidad de su modificación parcial o su 
revisión.
2. -Capacidad para contratar.
Por las características del trabajo específico, en la elabora­
ción del mismo deberán participar y suscribir la documentación 
técnica un Equipo de profesionales suficientemente cualificados.
3. -Plazo de ejecución del contrato.
La vigencia de este contrato se extiende entre la fecha de 
notificación del acuerdo de adjudicación definitiva del Proyecto, 
y un plazo de dos años (artículo 199.2 LCAP).
4. -Presupuesto de gastos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 155 de la 
Ley 39/1988. de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, en concordancia con los artículos 79 y s.s. del R.D. 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla la Ley anterior 
en materia de presupuestos, se declara el gasto afectado al con­
trato de carácter plurianual.
El presupuesto de gastos que, como máximo, se prevé puede 
alcanzar el contrato en el presente ejercicio es de 10.000 ptas. 
(diez mil ptas.), IVA incluido, existiendo consignación suficiente, 
con reserva de crédito para el presente ejercicio, en la partida 1.22 
del estado de gastos, agrupación de presupuesto corriente, del 
vigente presupuesto.
5. -Pago de los trabajos y revisión de precios.
A. La redacción de proyectos no podrá superar, en ningún 
caso, las tarifas oficiales correspondientes.
B. Este precio no podrá ser objeto de cláusula de revisión 
alguna.
7. -Fianza.
a) La garantía provisional será de doscientas pesetas, equiva­
lente al 2 por 100 del presupuesto del contrato o base de lici­
tación. Esta garantía se podrá constituir en metálico o en valores 
públicos o privados legalmente admisibles depositados en la caja 
de la Corporación mediante aval bancario o por contrato de 
seguro de caución (artículo 36 LCAP).
Los avales tendrán que ser autorizados por apoderados de la 
entidad avaladora que tengan poder suficiente para obligarla ple­
namente.
La garantía provisional se retomará a los interesados, una vez 
se haya efectuado la adjudicación, excepto la correspondiente al 
adjudicatario de la licitación al que se le retomará, una vez depo­
site la fianza definitiva.
b) La fianza definitiva será equivalente al 4 por 100 de la 
adjudicación definitiva y se podrá constituir en la caja de la 
Corporación. Podrá instrumentarse en forma de aval.
8, -Proposiciones y documentación complementaria.
A. Las proposiciones para tomar parte en el concurso se pre­
sentarán en sobre cerrado, en el cual figurará el lema:
PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATA­
CION POR CONCURSO DE LOS TRABAJOS ESPECIFICOS 
Y CONCRETOS NO HABITUALES CONSISTENTES EN LA 
REDACCION DEL PLAN ESTRATEGICO DIRECTOR DEL 
MUNICIPIO DE BALBOA CONVOCADO POR EL AYUNTA­
MIENTO DE BALBOA
El modelo será el siguiente:
El abajo firmante don , mayor de edad, de profesión 
domiciliado en con fecha , en nombre propio, (o 
en representación de), teniendo conocimiento de la convocatoria 
de concurso anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia 
número , de fecha , toma parte y se compromete a reali­
zar los trabajos específicos y concretos no habituales consistentes 
en la redacción del Plan Estratégico Director del Municipio de 
Balboa.
Y hace constar:
Io. Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas 
en el pliego de cláusulas para la adjudicación del contrato.
2°. Que acepta plenamente todas las cláusulas de los pliegos 
y todas las demás obligaciones que se deriven, si resulta adjudica­
tario del contrato.
3o. Que se compromete a realizar la redacción del Plan 
Estratégico Director del Municipio de Balboa, con el precio de
4o. Que no figura en ninguno de los supuestos de prohibición 
de contratar establecidos en el artículo 20 LCAP.
Declara:
Uno. Que acepta plenamente las condiciones y las obligacio­
nes del pliego de cláusulas administrativas y que se compromete a 
cumplirlo estrictamente.
Dos. Que se propone realizar el trabajo de referencia por la 
cantidad de pesetas.
Tres. Que no está comprendido en las normas de incompati­
bilidad a las que hace referencia la Ley 53/1984, de 26 de diciem­
bre, ni de prohibición de contratar previstas en el artículo 20 
LCAP.
Cuatro. Que adjunta la documentación exigida.
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B. Los licitadores presentarán, simultáneamente con el 
modelo de proposición y en el mismo sobre, los siguientes docu­
mentos:
a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia autenticada.
b) Documento acreditativo, cuando se trate de personal 
sujeto a la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de la concesión de la 
correspondiente compatibilidad, y de su sometimiento a la norma­
tiva de incompatibilidades vigente en el momento de la contrata­
ción.
c) Justificante de estar al corriente en el pago de sus obliga­
ciones sociales y tributarias.
d) Memoria firmada por el proponente expresiva de sus 
referencias técnicas o científicas necesarias para el desarrollo del 
trabajo.
9. -Presentación de proposiciones.
Los licitadores deberán presentar sus ofertas en la Secretaría 
del Ayuntamiento, Negociado de contratación, durante el plazo de 
26 días naturales anteriores a contar desde el último para la recep­
ción de las proposiciones, (artículo. 79.2 LCAP).
10, -Apertura de plicas.
Tendrá lugar en el Salón de actos del Ayuntamiento a las 
trece horas del primer día hábil siguiente al que termine el plazo 
señalado en la cláusula anterior, y el acto será público.




Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León.
Doy fe y testimonio: Que en ejecución Cta. 135/96, seguida a 
instancia de José Antonio Moro García, contra Aromacor 
Construcciones y Obras, S.L. y otro, sobre salarios, por el ¡lmo. 
señor don José Rodríguez Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de 
lo Social número uno de los de León, se ha aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretaria, señora Ruiz Mantecón.-Providencia: 
Magistrado Juez, señor Rodríguez Quirós. En León a 6 de sep­
tiembre de 1996.
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Dada cuenta, conforme al artículo 234 del Texto Articulado 
del Procedimiento Laboral, en relación con el 919 y siguientes de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra 
Aromacor Construcciones y Obras, S.L., y Esteban Fernández e 
Hijos, S.A., vecino de León, calle Obispo Alvarez Miranda, 4 y 
calle Reino de León, 2, respectivamente, y en su consecuencia, 
regístrese y sin necesidad de previo requerimiento, procédase al 
embargo de bienes de la propiedad del ejecutado en cuantía sufi­
ciente a cubrir la suma de 260.117 pesetas en concepto de princi­
pal y la de 50.000 pesetas, que por ahora y sin perjuicio, se calcu­
lan para intereses y costas, guardándose en la diligencia de 
embargo, el orden establecido en el artículo 1.447 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, sirviendo la presente de mandamiento en 
forma. Notifíquese la presente resolución a Aromacor 
Construcciones y Obras, S.L., mediante edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia, adviniéndoles que las sucesivas comu­
nicaciones se le harán en estrados, previa anotación en el libro de 
ejecución del presente año.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo 
de tres días.
Lo dispuso y firma S.S.a que acepta la anterior propuesta. 
Doy fe.-Firmada: C. Ruiz Mantecón.-J. Rodríguez Quirós.- 
Rubricados.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a 
Aromacor Construcciones y Obras, S.L., actualmente en paradero 
ignorado, expido el presente edicto para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, adviniéndole que las sucesi­
vas comunicaciones se le harán en estrados, en León a 6 de sep­
tiembre de 1996.-La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
8903 5.125 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León.
Doy fe y testimonio: Que en ejecución Cta. 136/96, seguida a 
instancia de don Basilio López Valdés y otros, contra Aromacor 
Construcciones y Obras, S.L. y otro, sobre salarios, por el limo, 
señor don José Rodríguez Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de 
lo Social número uno de los de León, se ha aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretaria, señora Ruiz Mantecón-Providencia: 
Magistrado Juez, señor Rodríguez Quirós. En León a 6 de sep­
tiembre de 1996.
Dada cuenta, conforme al artículo 234 del Texto Articulado 
del Procedimiento Laboral, en relación con el 919 y siguientes de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra 
Aromacor Construcciones y Obras, S.L., y Paulino Rey Fierro, 
vecino de León, calle Obispo Alvarez Miranda, 4 y calle Peñalba, 
número 17, respectivamente, y en su consecuencia, regístrese y 
sin necesidad de previo requerimiento, procédase al embargo de 
bienes de la propiedad del ejecutado en cuantía suficiente a cubrir 
la suma de 856.647 pesetas, en concepto de principal y la de 
170.000 pesetas que por ahora y sin perjuicio, se calculan para 
intereses y costas, guardándose en la diligencia de embargo el 
orden establecido en el artículo 1.447 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, sirviendo la presente de mandamiento en forma. 
Notifíquese la presente resolución a Aromacor Construcciones y 
Obras, S.L., mediante edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia, adviniéndoles que las sucesivas comunicaciones se le 
harán en estrados, previa anotación en el libro de ejecución del 
presente año.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo • 
de tres días.
Lo dispuso y firma S.S." que acepta la anterior propuesta. 
Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a 
Aromacor Construcciones y Obras, S.L., actualmente en paradero 
ignorado, expido el presente edicto para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndole que las sucesi­
vas comunicaciones se le harán en estrados, en León a 6 de sep­
tiembre de 1996.-La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
8905 4.875 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Hace saber: Que en los autos 337/96, seguidos a instancia de 
M.a Concepción Alonso Alonso, contra Notificaciones Leonesas, 
S.L., y Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por salarios, 
por el limo, señor Magistrado Juez de lo Social número uno de 
León, se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es la 
siguiente:
Fallo: Que estimando la demanda, debo condenar y condeno 
a la empresa demandada a que, por los conceptos reclamados, 
abone a la actora la cantidad de 73.150 pesetas de principal, más 
el recargo legal por mora.
Notifíquese esta resolución a las partes, adviniéndolas que 
contra la misma no cabe recurso alguno.
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro­
nuncio, mando y firmo.
Firmado: José Rodríguez Quirós.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma legal a 
la empresa Notificaciones Leonesas, S.L., actualmente en para­
dero ignorado, expido la presente en León a 10 de septiembre de 
1996.-La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
8989 2.750 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León.
Doy fe y testimonio: Que en ejec. Ct.a 130/96, seguida a ins­
tancia de Bernardo Reñones González, contra Exportgranit, S.A., 
sobre cantidad, por el limo, señor don José Rodríguez Quirós, 
Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número uno de los de 
León, se ha aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretaria, señora Ruiz Mantecón-Providencia: 
Magistrado Juez, señor Rodríguez Quirós.-En León a 2 de sep­
tiembre de 1996.
Dada cuenta, conforme al artículo 234 del Texto Articulado 
del Procedimiento Laboral, en relación con el 919 y siguientes de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra 
Exportgranit, S.A., vecino de Riego de la Vega, Ctra. 
Madrid-Coruña, Km. 315,7 y en su consecuencia, regístrese y sin 
necesidad de previo requerimiento, procédase al embargo de bie­
nes de la propiedad del ejecutado en cuantía suficiente a cubrir la 
suma de 217.841 pesetas en concepto de principal y la de 45.000 
pesetas, que por ahora y sin perjuicio, se calculan para intereses y 
costas, guardándose en la diligencia de embargo, el orden estable­
cido en el artículo 1.447 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sir­
viendo la presente de mandamiento en forma, previa anotación en 
el libro de ejecuciones del presente año.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndolas 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo 
de tres días.
Lo dispuso y firma S.S.a que acepta la anterior propuesta. 
Doy fe.-Firmada: C. Ruiz Mantecón. José Rodríguez 
Quirós.-Rubricados.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a 
Exportgranit, S.A., actualmente en paradero ignorado, expido el 
presente edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, adviniéndole que las sucesivas comunicaciones se le 
harán en estrados, en León a 12 de septiembre de 1996.-La 
Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
8990 4.500 ptas.
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Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en autos 558/96, seguidos a instan­
cia de Manuel Amable Lago Fernández, contra Carbones 
Montealegre, S.A. y otros, en reclamación por invalidez por sili­
cosis, se ha señalado para la celebración del acto de juicio, previa 
conciliación, el día tres de diciembre, a las doce horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social. 
Con la advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán 
en estrados, salvo las que revistan forma de sentencia o auto o 
bien sean emplazamientos.
Y para que sirva de citación en forma a Carbones 
Montealegre, S.A, actualmente en paradero ignorado, expido el 




Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en autos 562/96, seguidos a instan­
cia de Jacinto Alonso Bardón, contra Hulleras de Prado de la 
Guzpeña y otros, en reclamación por invalidez por silicosis, se ha 
señalado para la celebración del acto de juicio, previa conciliación 
el día tres de diciembre, a las doce horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de lo Social. Con la advertencia de 
que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las 
que revistan forma de sentencia o auto o bien sean emplazamien­
tos.
Y para que sirva de citación en forma a la empresa Hulleras 
de Prado de la Guzpeña y la Aseguradora con quien tuviera 
cubierto el riesgo de accidentes y enfermedades profesionales, 
actualmente en paradero ignorado, expido el presente en León a 
13 de septiembre de 1996.-Firmado.-Carmen Ruiz Mantecón.
9222 2.125 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León.
Doy fe y testimonio: Que en ejec. Ct.a 18/96, seguida a ins­
tancia de Teodoro Tomás Puente Alonso, contra Turrado 
Vázquez, S.L., sobre cantidad, por el limo, señor don José 
Rodríguez Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León se ha dictado auto, cuya parte disposi­
tiva es la siguiente:
Dispongo: Que debo de declarar y declaro insolvente provi­
sional, por ahora, sin perjuicio y a los efectos de esta ejecución, a 
Turrado Vázquez, S.L., por la cantidad de 389.322 pesetas de 
principal, y la de 80.000 pesetas calculadas provisionalmente para 
costas e intereses.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de 
Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra este auto cabe recurso 
de reposición y, firme, procédase al cierre y archivo de las actua­
ciones.
El Magistrado Juez, José Rodríguez Quirós.-Rubricado.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Turrado 
Vázquez, S.L., actualmente en paradero ignorado, expido el pre­
sente edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en León a 16 de septiembre de 1996.-La Secretaria 
Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
9119 3.000 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social 
número dos de León.
Hace saber: Que en autos número 544/95, seguidos a instan­
cia de Aquilino Rodríguez García, contra la empresa Domingo 
López y Otros, por silicosis, se ha dictado la siguiente sentencia 
cuyo fallo es como sigue:
Fallo: Que desestimando la demanda, debo absolver y 
absuelvo a las demandadas de las pretensiones que contra las mis­
mas y en este pleito se han ejercido.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles 
saber que contra la misma podrán interponer recurso de suplica­
ción, en el plazo de cinco días, para ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, y para su Sala de lo Social con sede en 
Valladolid. Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Por esta mi sentencia que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado: José Manuel Martínez 
Illade.-Rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa 
Domingo López, en paradero ignorado y su exhibición en el 
tablón de anuncios de este Juzgado, expido el presente en León a 




Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado Social número dos 
de León.
Hace saber: Que en autos 951/95 ejec. 111/96, seguida a ins­
tancia de Carlos José Pedrosa Moreno y otros, contra Aromacor 
Construcciones y Obras, S.L., se ha dictado resolución cuya parte 
dispositiva dice:
Propuesta: Secretario, señor Pérez Corral.-Providencia: 
Magistrado Juez, señor Martínez Illade.
León, 6 de septiembre de 1996. Dada cuenta: Se decreta eje­
cución contra la empresa Aromacor Construcciones y Obras, S.L., 
por un importe en concepto de principal de 6.995.320 pesetas, con 
otras 500.000 pesetas presupuestadas para costas, y estando decla­
rada insolvente la apremiada en este Juzgado, en autos 997/95, 
ejecución 63/96, dése traslado de la presente providencia al Fondo 
de Garantía Salarial y a las partes, para que en el plazo máximo 
de quince días, insten la práctica de las diligencias que a su dere­
cho convengan, advirtiéndose que, transcurrido dicho plazo sin 
manifestación alguna, se entenderá que existe insolvencia de la 
citada empresa.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo 
de tres días.
Así se acuerda por esta resolución que propongo a S.S.a. Doy 
fe.-Conforme: El Magistrado Juez Social.-El Secretario Judicial.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Aromacor Construcciones y Obras, S.L., en paradero 
ignorado y su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, expido el presente en León a 6 de septiembre de 
1996.—El Secretario Judicial, Luis Pérez Corral.
8863 3.750 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado Social número dos 
de León.
Hace saber: Que en autos 915/95 y otros, ejec. 112/96, 
seguida a instancias de Sisenio Alonso Rodríguez y otros, contra 
Aromacor Construcciones y Obras, S.L., se ha dictado resolución 
cuya parte dispositiva dice:
Propuesta: Secretario, señor Pérez Corral.-Providencia: 
Magistrado Juez, señor Martínez Illade.
León, 6 de septiembre de 1996. Dada cuenta: Se decreta eje­
cución contra la empresa Aromacor Construcciones y Obras, S.L., 
por un importe en concepto de principal de 11.583.275 pesetas, 
con otras 1.000.000 de pesetas presupuestadas para costas, y 
estando declarada insolvente la apremiada en este Juzgado, en 
autos 997/95, ejecución 63/96, dése traslado de la presente provi-
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dencia al Fondo de Garantía Salarial y a las partes, para que en el 
plazo máximo de quince días, insten la práctica de las diligencias 
que a su derecho convengan, advirtiéndose que, transcurrido 
dicho plazo sin manifestación alguna, se entenderá que existe 
insolvencia de la citada empresa.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo 
de tres días.
Así se acuerda por esta resolución que propongo a S.S.a. Doy 
fe.-Conforme: El Magistrado Juez Social.-El Secretario Judicial.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Aromacor Construcciones y Obras, S.L., en paradero 
ignorado y su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, expido el presente en León a 6 de septiembre de 
1996.—El Secretario Judicial, Luis Pérez Corral.
8864 3.750 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 161/96, dima­
nante de los autos 186/96, seguida a instancia de Lorenza 
Concepción García Alonso, contra Hijos de Mariano González, 
S.A., por cantidad, se ha aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretario, señor González Romo-Providencia: 
Magistrado, señor Rodríguez Quirós.-En León a 5 de septiembre 
de 1996.
Dada cuenta, conforme al artículo 235 de la Ley de 
Procedimiento Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra Hijos 
de Mariano González, S.A., vecino de calle Florencio Alvarez, 
s/n, Vega de Magaz (León), y en su consecuencia, regístrese y sin 
necesidad de previo requerimiento al ejecutado, procédase al 
embargo de bienes de su propiedad en cuantía suficiente a cubrir 
la suma de 2.063.637 pesetas, en concepto de principal y la de 
420.000 pesetas que por ahora y sin perjuicio se calculan para 
gastos y costas, guardándose en las diligencias de embargo el 
orden establecido en el artículo 1.447 de la Ley antes citada, sir­
viendo la presente de mandamiento en forma a la Comisión 
Ejecutiva de este Juzgado.
En cuanto a los salarios de tramitación requiérase a la apre­
miada para que, en el plazo de diez días, presente liquidación, 
bajo apercibimiento de tenerle por conforme con la presentada 
por el actor.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.S.a que acepta la anterior propuesta. Doy fe. 
Ante mí. Firmado: J. Rodríguez Quirós. P. M. González 
Romo-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
hijos de Mariano González, S.A., actualmente en domicilio desco­
nocido, expido el presente en León a 5 de septiembre de 
1996-Firmado: P. M. González Romo.-Rubricados.
8993 4.500 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 162/96, dima­
nante de los autos 293/96, seguida a instancia de María Asunción 
Gutiérrez Ordás, contra Lacera Empresa de Limpieza, S.A., y otro 
por cantidad, se ha aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretario, señor González Romo-Providencia: 
Magistrado, señor Rodríguez Quirós.-En León a 5 de septiembre 
de 1996.
Dada cuenta, conforme al artículo 235 de la Ley de 
Procedimiento Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra 
Gonzalo Armin Bulnes Gonzalo (Tecnibril) y Lacera Empresa de 
Limpieza, S.A., vecinos de Avda. Padre Isla, 56, León y calle 
Monseñor Turrado, 9, León, y en su consecuencia, regístrese y sin 
necesidad de previo requerimiento al ejecutado, procédase al 
embargo de bienes de su propiedad en cuantía suficiente a cubrir 
la suma de 122.486 pesetas, más 36,91 pesetas día de interés hasta 
la fecha de pago, en concepto de principal y la de 30.000 pesetas 
que por ahora y sin perjuicio se calculan para gastos y costas, 
guardándose en las diligencias de embargo el orden establecido 
en el artículo 1.447 de la Ley antes citada, sirviendo la presente 
de mandamiento en forma a la Comisión Ejecutiva de este 
Juzgado para el embargo de bienes.
Expídanse oficios al Centro de Gestión Catastral y de 
Cooperación Tributaria, Registro de la Propiedad y Ayuntamiento 
del domicilio del apremiado, interesando certificación de los bie­
nes o derechos susceptibles de embargo, inscritos a su nombre.
Expídase oficio al Insalud a fin de que se retenga y ponga a 
disposición de este Juzgado en su c/c 2132000064029396, en el 
Banco Bilbao Vizcaya, los créditos que puedan tener a favor de 
Lacera Empresa de Limpieza, S.A.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.S.a que acepta la anterior propuesta. Doy fe. 
Ante mí. Firmado: J. Rodríguez Quirós. P. M. González 
Romo.-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal 
Lacera Empresa de Limpieza, S.A., actualmente en domicilio des­
conocido, expido el presente en León a 5 de septiembre de 
1996-Firmado: P. M. González Romo.-Rubricados.
8996 5.250 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada, de conformidad con el 
artículo 279 de la L.O.P.J.
Hace saber: Que en los autos número 339/96, seguidos a ins­
tancia de Aurelio Alvarez Pascual, contra Carbones San Antonio, 
S.L. y otro, sobre cantidad, se ha dictado sentencia número 
551/96, cuya parte dispositiva es como sigue:
Fallo: Que desestimando la demanda formulada por Aurelio 
Alvarez Pascual contra Carbones San Antonio,S.L., Mutua 
Universal de A.T. y E.P. de S.S. Mugenat y contra 
INSS-Tesorería, debo absolver y absuelvo a los demandados de 
los pedimentos formulados en su contra.
Así por esta mi sentencia que será publicada, contra la que se 
podrá recurrir en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el plazo 
de cinco días a contar desde su notificación y conforme a lo pre­
visto en los artículos 191 y siguientes de la vigente Ley de 
Procedimiento Laboral, lo pronuncio, mando y firmo.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la 
demandada Carbones San Antonio, S.L., en ignorado paradero, 
expido el presente en Ponferrada a 5 de septiembre de 1996.—El 
Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
8865 2.875 ptas.
* * *
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada, de conformidad con el 
artículo 279 de la L.O.P.J.
Hace saber: Que en los autos número 965/95, seguidos a ins­
tancia de Gabriel López Ochoa, contra Combustibles de Fabero, 
S.A., y otros, sobre pensión invalidez permanente (E.P. Silicosis),
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se ha dictado sentencia número 533/96, cuya parte dispositiva es 
como sigue:
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Gabriel 
López Ochoa, contra INSS-Tesorería, Combustibles de Fabero, 
S.A. y Labmar, debo declarar y declaro al actor afecto de invali­
dez permanente, derivada de enfermedad profesional en grado de 
incapacidad total para su profesión habitual de minero picador 
con derecho a una pensión vitalicia consistente en el 75 por ciento 
de la base reguladora mensual de 362.190 pesetas con efectos 
económicos desde el 14 de julio de 1995, sin perjuicio de los 
incrementos y revalorizaciones legales, condenando a las entida­
des demandadas a estar y pasar por esta declaración y al INSS al 
abono de la prestación.
Así por esta mi sentencia que será publicada, contra la que se 
podrá recurrir en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, en Valladolid en el plazo 
de cinco días a contar desde su notificación y conforme a lo pre­
visto en los artículos 191 y siguientes de la vigente Ley de 
Procedimiento Laboral, lo pronuncio, mando y firmo.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la 
demandada Combustibles de Fabero, S.A., en ignorado paradero, 
expido el presente en Ponferrada a 4 de septiembre de 1996.—El 
Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
8866 3.750 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada.
Hace saber: Que en los autos número 678/96, seguidos a ins­
tancia de Manuel García Arias, contra Carbones Montealegre, 
Obras Mineras, S.L.; Asepeyo; Mutua Universal; Unión Museva 
Ibesvico, e INSS y Tesorería, sobre invalidez Pte. (AT), se ha 
señalado para la celebración del acto del juicio, previa conci­
liación en su caso, el día siete de noviembre próximo a las 11.20 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a Carbones 
Montealegre, actualmente en paradero ignorado, expido el pre­
sente en Ponferrada a 18 de septiembre de 1996, advirtiéndole 
que las demás notificaciones se le efectuarán en la forma prevista 
en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.-El 
Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
9194 2.000 ptas.
* * *
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada.
Hace saber: Que en los autos número 575/96, seguidos a ins­
tancia de Alfredo Marcos Marcos, contra INSS, Tesorería; 
Carbones San Antonio, S.L., y Mutua Universal, sobre resolución 
administrativa, enfermedad profesional silicosis, se ha señalado 
para la celebración del acto del juicio, previa conciliación en su 
caso, el día siete de noviembre próximo a las 11.15 horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a la empresa 
Carbones San Antonio, S.L., actualmente en paradero ignorado, 
expido el presente en Ponferrada a 17 de septiembre de 1996, 
advirtiéndole que las demás notificaciones se le efectuarán en la 
forma prevista en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento 
Laboral.-El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
9195 2.000 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario del Juzgado de lo Social 
número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el procedimiento seguido a instancia de don Aníbal 
Cachón Vuelta, contra el INSS y otros, en reclamación por invali­
dez derivada de A.T. registrado con el número 714/96, se ha acor­
dado citar a la empresa “Combustibles de Fabero, S.A.” en igno­
rado paradero, a fin de que comparezca el día 22 de octubre de 
1996 a las 11.10 horas de su mañana, para la celebración de los 
actos de conciliación y, en su caso, de juicio, que tendrá lugar en 
la Sala de Vistas de este Juzgado, debiendo comparecer personal­
mente o mediante persona legalmente apoderada y con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia y que las sucesivas comunica­
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de 
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo, se le hace saber que las copias de la demanda y 
documentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.
Y para que sirva de citación a la empresa demandada 
“Combustibles de Fabero, S.A.”, actualmente desaparecida, se 
expide la presente cédula, para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado.




Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario del Juzgado de lo Social 
número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el procedimiento seguido a instancia de don Conrado 
Alarcón Flores, contra don José Manuel González García (Hostal 
Oviedo), en reclamación por cantidad, registrado con el número 
788/96, se ha acordado citar al demandado don José Manuel 
González García (Hostal Oviedo), en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día 21 de octubre de 1996, a las 10.20 horas de 
su mañana, para la celebración de los actos de conciliacj^n, y en 
su caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este 
Juzgado, debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada y con todos los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asis­
tencia y que las sucesivas comunicaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate 
de emplazamiento.
Asimismo, se le hace saber que las copias de la demanda y 
documentos, se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.
Y para que sirva de citación a don José Manuel González 
García (Hostal Oviedo), en paradero desconocido, se expide la 
presente cédula, para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.
Ponferrada, 23 de septiembre de 1996.—El Secretario, Sergio 
Ruiz Pascual.
9280 3.500 ptas.
NUMERO DOS DE SALAMANCA
Cédula de notificación
En los autos que bajo el número 186/96, se tramitan en este 
Juzgado se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es como sigue:
Autos número 186/96.
Sentencia número 225/96.-En la ciudad de Salamanca a 4 de 
junio de 1996. Vistos por el limo, señor don José Ramón
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González Clavijo, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social 
número dos de esta capital y su provincia, sobre reclamación de 
cantidad, a instancia de don Jesús Díaz Hernández y otros, siendo 
demandados don Benito Labrador Gómez, Equipamiento de 
Espacios y Estaciones, S.A. y Restauraciones del Noroeste, S.A. y 
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles.
Fallo: Que estimando la falta de legitimación pasiva absuelvo 
de la presente demanda en reclamación de cantidad a la Red 
Nacional de Ferrocarriles Españoles y a Restauraciones del 
Noroeste, S.A. y estimando la demanda en cuanto al resto de las 
codemandadas, condeno solidariamente a Benito Labrador 
Gómez y a Equipamiento de Espacios y Estaciones, S.A., a abo­
nar a cada uno de los demandantes las siguientes cantidades:
Jesús Díaz Hernández, 370.452 pesetas.
José Alberto Pascual Rodríguez, 349.924 pesetas.
Juan Antonio González Calzada, 960.360 pesetas.
José Ramón Iglesias Rojas, 312.910 pesetas.
Juana Panadero Viva, 219.105 pesetas.
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que 
contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con 
sede en Valladolid, el que deberá ser presentado en este Juzgado 
en el plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación, de 
comparecencia o por escrito.
Así lo pronuncio, mando y firmo.-E/.
Y para que conste y sirva de notificación en forma a la 
empresa Restauraciones del Noroeste, S.A., cuyo actual domicilio 
se ignora, con la advertencia de que las sucesivas resoluciones se 
notificarán en los estrados del Juzgado y que contra la presente 
cabe el recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres 
días expido la presente en Salamanca a 9 de septiembre de 
1996.—El Secretario (ilegible).
8867 5.000 ptas.
NUMERO NUEVE DE MADRID
Don Emilio López Durán, Secretario de lo Social número nueve 
de los de Madrid y su provincia.
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Juan Fernández 
Cabrero, contra Mutual Cyclops, Mutua de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades, García Riega Promociones y Contr., 
Promociones y Construcciones San Antón, Instituto Nacional de 
la Seguridad Social (Inss) y Tesorería General de la Seguridad 
Social (Tgss), en reclamación por procedimiento ordinario, regis­
trado con el número D-385/96, se ha acordado citar a 
Promociones y Construcciones San Antón, S.L., en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día 8-10-1996, a las 9.00 
horas de su mañana, para la celebración de los actos de conci­
liación y en su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas 
de este Juzgado de lo Social número nueve, sito en la calle 
Hernani, 59, debiendo comparecer personalmente o mediante per­
sona legalmente apoderada y con todos los medios de prueba de 
que intente valerse, con la advertencia de que es única convocato­
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.
Y para que sirva de citación a Promociones y Construcciones 
San Antón, S.L., se expide la presente cédula para su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia de León y colocación en 
el tablón de anuncios.





CANAL DE LA VISITACION
La Aldea del Puente
Para conocimiento de todos los regantes por el Canal de “La 
Visitación” de La Aldea del Puente, se les anuncia la celebración 
de la Junta General Ordinaria de otoño para el día 13 del próximo 
mes de octubre, a las 15 horas, en primera convocatoria y a las 16 
en segunda, en el local Escuela y siguiente:
Orden del día
1 ."-Lectura del acta de la Junta anterior.
2. °-Examen de la memoria semestral que presentará el 
Sindicato.
3. °-Examen y aprobación, si procede, de los presupuestos de 
Ingresos y Gastos para el próximo año, que también presentará el 
Sindicato.
4. °-Renovación de cargos.
5. °-Ruegos y preguntas.
Dada la importancia de todos los asuntos a tratar, se espera la 
asistencia masiva y puntual de todos los propietarios regantes.
La Aldea del Puente, 25 de septiembre de 1996.-El 




Se comunica a todos los partícipes de esta comunidad de 
regantes, que el próximo día 20 de octubre a las 16 horas en pri­
mera convocatoria y a las 16.30 horas en segunda convocatoria, 
se celebrará la Junta General ordinaria de otoño, que tendrá lugar 
en las escuelas de Pardavé de Torio con el siguiente:
Orden del día
1 ."-Lectura y aprobación del acta anterior.
2. °-Estado de cuentas de la Comunidad.
3. "-Nombramiento del Presidente de la Comunidad.
4. °-Derrama para el próximo ejercicio.
5. "-Ruegos y preguntas.
Pardavé de Torio, 17 de septiembre de 1996.—El Presidente 
de la Comunidad, Germán González Diez.
9284 1.875 ptas.
ARROYOS DE CARABEO Y REBEDUL
Pardavé de Torio
Se pone en conocimiento de todos los partícipes de esta 
comunidad de regantes, que el próximo día 19 de octubre a las 16 
horas en primera convocatoria y a las 16.30 horas en segunda 
convocatoria, se celebrará la Junta General ordinaria de otoño, 
que tendrá lugar en las escuelas de Pardavé de Torio con el 
siguiente:
Orden del día
1 ."-Lectura y aprobación del acta anterior.
2. °-Estado de cuentas de la Comunidad.
3. °-Nombramiento del Presidente de la Comunidad.
4. °-Derrama para el próximo ejercicio.
5 ."-Ruegos y preguntas.
Pardavé de Torio, 17 de septiembre de 1996.—El Presidente 
de la Comunidad, Salustiano Pérez Gutiérrez.
9283 1.875 ptas.
